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I) eutr11; e i!ilt111:r~a 11 bruug. 
. @rolie~ llaoer 11011 !!3ioelu, @eiang• 
hild)ern, ll:rb1111111io~idiriften, @eburrniagg ·. 
!?nrtrn, ll:r;iil1!111111en unb ·•ill.igen @e• 
id)id)tenoiid]crn. ~lgrnlur fur illnftrirt, 




11. • 3af1rr1mtg. 
.2( n 3 e t g en. 
~ a ll e r r t), ,J O l1J a I b e 11 rn. Wt a T 5 18 9 5. 9Jummer ~4. 
---
::l!1t1t atterlt" ::l!Jll"tOlti?i Ill< lll,.fdll•buns tm !!B<ll~All~tl, lldJ, f,gntt, unb f<ln, @attln, .pmrldta ~t• tntemJ«onolt l!iU§ffellmam an [dj!ilfje lltiet ben mittehfrlcanlfdjen Ur, @Sdjifj~g•f•llfdjoften
 · 9aum on ben 2ob,, lofung •~g<lllafdjen. l!llcilet~in lllirb 
·_&"l-' ____ :l;J_~ _ J__ ~_• 1 IDie iJ1adjridjt, bo\j l!),utfdjlanb iur Dl. !ting, in brm allclnlgm !!le~\\ dnu . ' !IIIIOUIB 
IDOi~, bet b,m @rofen @~\jen In fdner raum<n fQr @iltet f<fl, m,!I oijne bi<f• butdj !!!ufgl<li<n non So!1faurc ouf 
(l;. fl. @roumann, 2'e~afleur. ~;;:lrr~ie ~•~i::n D~~r~i,:n~i~:n,.:~t ~fn~~r~r:o~::n~t,f~;ilj\;1•1t;:;;;: ~tw;t!U b~~,g~t"t~, ~:;~,lt~~~:: i:!~~:Ul~~n:;,~b~~~;i:i~'t \~rfi~~dj :~ijt~: .. ~:fi::.!rcff~~ 'tit :t•~:~, :~: fa~:•:,i~~ ijb;~ ::ii,Jf :,,::~: i•itt~; 
~aurrtn, ~owa. ~~~[~~bnbi,:b;!~.~:;~.~
1,~~ntr ·:~,\" bd~~dj~~~·r!'"3a~re 1825 im @Slaat, ~t·\i~n'~f~
9 u!;:\W;! ;1~t::u1·ii~ i11."0'~%;ni.~;9':,,:1ab~~9 ~:rt~~: ;~:tr~ :~ri:\,\'t,::ig!n"~~:~f,br~ it:~::~nt:~ b~t.1!: sniii~i~~ :o~b ll~~~ . 
- M. -~tl@:<f!. . ~,:bu~l~r~~::n "&W!u,t;'.· ::::1.~" ub:~ ~~:br1:1 •. ~~;:,~n·~:1~!~f~t~!r1:~; m1•;. !llroltuB ljat bl, ~oneeffion er, ~:·i·1~';!!:f.~.~ ~~~9ti~·i~~~ ::~ ~eiu'.m~r.i¥:::1·~nij~\:;1 nJ%
1 !:~~~!; ~·';r~~~ f.~u'~iri~:u:,b;r,1~·:~0~~! 
1. Wlcn:J. - sen at. 11),c SD<jiJit• billtgmm Jeo!IB @rosbritann1Cn ~inter "'" 1u g19rn. ITTa~ 1aljlnldjrn ijiiljt• ljalrrn, dn m•tl!antfdj•B IDorf bo
rt auf, @ipeiltlon bit unglaublldjflcn 'llnforb,, dn Unt1m,9mer, dn foldjeB Sdlt !" i!:ljc , clnwlrlen.lonnm. S~ bannelnlge 
~~n:i·:,,t:1t,\."iu~t~~~b,\t,f<!~~f ~~i~§'. b•;~:~5~::a!;" ~~~~::~~:·un\et llonb ~~~,'·;ro ~~~~~. ':it ijJit~'~utr~-~~t t~Jilt~:·p1,t11~;~~g:;!::~: ~~. ·~~:: ~:~i~.!·~:1~11,n?l~~i;ret ~·u,b,•~fl;l~ ::~~~6\::~. b:t!/!:\:.~~t ~:~;i;,.g/14~ ii;.rr~' ~:r 
l!dj an~mommen. - !Butler b,antragt, @uropa'B .paupHi,frrant Don l!Brlirn unb· f<twang er RdJ ium l!l•R~cr dn,B 1800116 1l1Uung 1u madjm. 
\J!dfrnbm nalje1u. gegm all, @lnbrMt ob tr auf fein, .!toRm !ommt.• bm llauf alll! 
tlntn _8ufa~, ber dwa $1,000,000 fil1 l!rooi!ionm; in l!JaumwoU, unb ,jltlro, auf unb tm 3aljre 1852 irmarb " bl, @B wlrb ~½ 'llmB llanb,B dnne~men. unb lldtm.atig
cjlumpl_t. l!),r @ebanl, btt @rbauung · cinci fowcll ,s aunfuljr6ar, forgfiHtlg iufam~ 
i:~n~~~ct.:!.
1
:~~ .. ,~~!1~fJf.'iltu~:::; ~~:iuri~~
1;," .. r~;,n~@~ojj·;:,~~~~~~,~~: ~~nmtl:ut';;,';;;"~:~tW;"!;~.i,~ •. "''~~~ :.t~::;,b~:1t
01
~~~"~\:o~r.:r:::;b \J!eYr~b:~lii': fl~,~:~nlg~:·2%:ln~;:i~:~:.~ ~r~1:"it;:!~r~n~d/:!; ~~rr~:~i~:~: ;;::~:!:~~;~.~~~~as1:!,:a~!~nba,f::; 
,Sufae, mddjer $1,809,539 ;u @unflm Jilglidj fclner lnbujlriellon ~tlflungnfliljlg, 1inrn1 cnt[<f/loffcnrn ~gara!tcr, bet Dor flro[jgebc<flcn ,Ofillrn Doi[jaub
en fdn .. wodjt, unb fo Demunflma§lg g,l,ot, ba!i ben ban Sln!rn ber .@rn,• gemadjt got, erfolgm, wenn m,g1fadj \J!egcn unb 




:~~ nalj, g,l,gl. :i~~. B•~1!/!1.:i1.u~~1;i~· ;:g•w~~~ 
@ifcnoaljn,!!!nipr~dj ljerbei. Sd/lit[;lrdj crfrcut l•d/ gegmw.lirtlg nodj b,B gle1<1!tn Oen!. b!<fcn @1g,nf<f/oftrn, waun \em, ,ffanlrn \J!ulnen Don !llalonque
 mcrbcn !!Del ltog,, .f.im D •. ijJrlttwll, nur 11nm Q!i,:fah,:ung madit ltlug. nadj ber @ntfernung ber @:ilrtmcritc aul(j 
wu~b•n bdbc But•~• u1lt 32 g•gm 24 ;aoriug,g. jnb1Cn unb !!lrgmtln1rn una!,lu111g.11 !!.l•fltebungcn, lmmer m,gr auf gro§en ijJljotograp~!en 111 fe
ljen fcln. ltag unb l!)r . .!tcrflmg uoerljoupt nldjt ID!, 3apanet ~ab, ml, llj !•I woljl burdj l!l<braufm mlt 3pro1ent1g,m 
• Slln1mm ang,nommm. lj<ilcn iic!i 9eutc mil"".~ In bit l!lttfor• ~anb ;u mDc:.ben, Don &:'>lg 6:glcU,t. l!Jd b,m ijJraflbenlm btr !!!_u
S!l1llun~ am l!icoer ,r!ranlt mar. !1llaffer wurbt lllorg•li•n unb !lll<f/tb~~<f/tm ,,; £~~•fl• .!tarool ober .!treolinwafjer btBlnji;lrcn. 
,\."i • u B. IDlel!lorlog,, brn;Jl,ajibcn, gung btr ®ell mit l!Bc:im; In i!l•!."9 ~HG and/ [ttmm ltobebu,\."ilntcri~fien, ill dn @efudj nm 1§:oncemon f
ur eln nur gcfodit gdrnn}m, bet @mu§ Don fd/onl!ler\uc!je .Seit u twinnen er\eljcn ll)er b1S!nfiJ!rtc Stall bcn:f our mlt 1u• 
ton 1u crmlid/tlgen tint ~onf•rrn1 Do.n ~u!fi!cljdj1Dnarcn morlfrn fidJ !l{ufjrnl<m [djr.fl rcgultlt murb,, murb, erm,ltcll, !Esfimo,l!)orf t\ng,laufen. @in, anbm
 Splntuo[,n acfdj,anft, fldj barauf, ba~ laflm aus o,; djlmA[m~n @e[diidit, iljre mliifflg g,[unbcn @Stuc!en mtebcr tio, 
It 8 \J!,prdfmlant,~ ber -i!lcr. 'staatcn, unb 91,w ,Scafonb als immer g,faljrli<f/m b."S "u~g<fdljr 1,200,000 !!lcres ling,, @ef,U\diaft mill bit 18,moljner DOD l!)a, j,bcr n
ur 6onn:agB_ ctn flclmB @[os llcgrc~ D'!~ m unb fl• ~eljanbiln bi, ;ogcn merbm, me!! man fonjl i• bcn 
@nglanb, \J!ufilanb unb SOJ>•n clniubc, .!tonfumnt!n, u. nb if! ,s nur cine firng, •:un!es ~•nb ".•l~~•~•nf btm an so,ooo ljomeq Dorfilljrm. 3n dijnog
rapljlfdjet ~_ogr.ac Iran!. !llut ,mer ber brt! .f.i•.mn ljoJ!imfit~.ig g fo wit bli\e ,s !!!nfledungsfloff fofort n,leb,r t!n\djlcp, 
.rufen, um iikr bit -St1lµl1\l!ill~S•!llc ber Bdt, bat bk[c[£1'1,gnil@rJ1burt1on elil".._il!mb_Di<~, .o,OOO!llfttbt unb. 20,, .ptnndjt m. lrb b,mnadj ble 'lluSflcllun
g gonnt, fldj @SonnlagB dn, ~lgam,.iB!!. ~a<,!i"!' ' !iatlm bit .p,n.µiiltbc •. 
fllmmung,n 111 .iieratljrn, mu~j
jug,, ii\1b -;ilreil ocrbfiiugeu. ·11;er ®,tnon• GOO </::>djnf; 101rbclen. 'llu\jc.rbem lj1ntm ctn, fcljr niijjc mcrbm. bdbcn anbmn li•~m ilu
<11jaupt nldjt g,, unb @n ianber ====,;,· =====· 
ljei\jtn. -IDie '6mats,!l{ntiloller!c,:!ior, fum Don ijJd,olmm witb ium groBm lhfi tr ftmer !1ll1ttwc fonfl,gcg @runb, @tn, !!ln1a9l onge\11jmtr !lltm Varlet raudjt. So •:flnrt cB. fldj, b•!i @r~f nal(j bcr
 18,f,~unB Don ltimlfln b~n .!ta(. 4Si;teago !ih:Ol>Uftffl•MBllh 
\ 
lag, murbe tbenfalIB angmommm. ;.t~t i•~~bD:~9~:~;~(~r~:uf.~t',ib~:~ ~
1
,9;;,t!'@11b~fi~b Ji~::\~~~: u:i1u.;;~:~ ~·~.~n t~~::n!i:i~r1~:ii'";t~~rc~~~'i:: :;~:: bul~i.!~·~ ~:r~::~i~!tDb,r~
1;r,~~ l:~:::r~zt~; !U~ !;!~luff, thllfi .llri,, ~,n1,1,1:,.~ _ 
2. !Dlar,. - S, n at. SDI, tilottm, 35 3a~reh nodJ noun 3,gnt<l [cin,~ l!J,, ;u,rwaltung 901 bcfi l!lcrflorti,nm .pin, \J!,pra\entatlon iu fdjaffm 
fl(jaft Do:fl,Utn lonntm. ll)r . .!ecrfllng 3 f I g l n !f ngrn/i bi'~ btn:•• @eo. IB. Xiatle
, <ro1111111flitlt:B~011bltr 
6,,,,llliguugooill murb, iucrjl aufgenom, bu,f,B an bcr l!laumlDoUc auil b;n '!lcr. lfl•fim[dJaft an l!Bcrtlj wl, an !lmfang IDan 1§:omtte filr £anb~lrtg\d
jaft mill gellildt bit 207 fiotrlcb,nb,n 6olbatm Ii~" frJ fl ~tijJ~i'? ~• %~1 mer en 179 l!ll. fRanbolpij 6tr., ~lcago 
mm, <fi murb, 'tag unb iJ1adjt fiber b\e, ®taa!en 6,iog flnb ,g 61Uto nnr nodj 1ugcnomm,n; fie I,b! jcljr tinfadj unb ijJr,lfe Im @,fammtmert§e DO
U $7500 unb ltriigcr Don !Banana am ~ongo au[ t~filU. ; a~ g ''b· ;r ~r:ng l!l!U --
\tlbt ~,oattlrt, j,bodj nl<f/t cr(cb!gt. - 1,.,i '<lritt<l '@!lld
jt \J!u·di<f/rlttcgabrn qcrbrnudjt •nid/1 bm ,,ljntm lt~,ll \9m auB[rbm · IDampfer in lijrc .pclmatlj nadj l!)eutjdj, I W m, mp n •~ r" br' •~1 '' l!loml)e. 
l!)i, l!ortijl<allonBolU \owl, bi, 18,miUI• wir un!<r· btr iuntq:ncnbm Jiodunin1 i!i'lnfilr.\te. ll)cr flllcrt~ i9t1B £anb1B IDie 1u·11rnatlonal,%!11Bf11llung 6cglnnt Dflafrlfo iuru~. @raf@ii~•n ifl crfl J 1'
9~r£Wi "01~ .It a r .b mg \dim filtt,,n ········-····- 58 --'- 55 
gungfi6U! mnrbm nadj ljeftlgcr 1D1bat!• anbmt.£iinbcr aU illloU,£icfera~!<n btr pITci~ u,!tb ouf jilnf Wlillloncn l!lollarB am 18. 6tptem6ct unb fi!jllcfi
t am 31, am s._Sanuar in 2lfia6on gd.anbtt; um b,~'&§lne'c~ mbm :ngllf~i~'k,:ru!' ~~~ i!lltlfdj!orn ·•·•- • •••- 40 - 4
4 ·. 
angmommen, ooenfaU~ bl, l!lewll!•• m,1t g,madjt. .s•fdja~t, bodj !onnt, ,B un1mdftl9aft ID/!cmocr 1895. fo grofimr SDanf gebuljrl lljm, ba!i er ijJcl9o 91~a~f ufa'rg 
ild 'tf af,r •• • • • • .... • ..... is - 82 
gungnDor!ag, fur Snb1ancr,!!lngcllgm, &nglo~b got in 3nbuRri, unb .p~~bel ,ocflcr Dcrmcrlgtl m<rben, mcnn ,; fur _____ f<f/on f~ ra\dj. bcr w
lflmfdjafllldjm l!llclt IDie 'lllIUdcn !mri ~Jn i:~inf:'"~11;~ • · • • • • • • • • • • • - 50 - li3 
gclten. glddj ICIJ"''" lllcrlujle auf;umeqrn. anbm 3w1cf, alG 1ur gudjt Don ,Scala, ilbcr fun, \1!11[,, burdj b
it bet no<!i nld/1 \\:i bltlon , wun , bf' 1 llili • • ·• • • ••·-· • • •- 61 - 68 
,ti au§. Unler bm midjllgflrn _ill or. ii\o~trnb f:illjtr bi,_ .f.ililft, ~Ucr Don: wagb' (gewoljnli<!i<n ®tlmn) ocnubt 'llbmlt4i ~lo nnb brittfc!Jn!!B<
>li<n• brtlfilgiiigtigc D\~1icr in bl, ,r~e \J!e_i91 b,r franioif~m B@:n,:a¥: @:oufl~ui~ ffit 100 l!lfunb 1,00-1.10 
lagcn, mo!dj, ,rl,bigt murbm, h,nn~,, o,n, !IB<l:'or;fu:n bcnot~igten @1[mfaori•' milr.bc. . fcl!at••• 
unlmr !!!frlfoforfdj,r g<rutft ljl, !!.lmdjl IDlontauban mlt b,r f8i\d.1un Don ijJc 3~paneflf<f/cr • • l,OO-l.lO 
fldj cine, meldi•. be:" St~at, Jl:ania_B bi, /Jle in @ro56rirannim er1rngt murb,, ID>!i bit lt911lung ber rlefigm llll,9, l!)afi bit 3apanet nldjt blo§ 
iu mJaffcr erjlatt,t 9at. l!llcldje l!l,b,utuug bitfc !in ,nbete. 'lludj mdljrenb bltf~r mt!tt~ St!bcrf/Qale • , l.OO-l.lO 
ijo~t ,tio~•~ 1Dl1lltar,me1noatlo_n uocr, qi .bnt, 9,uic n,r nodj oe;iigildJ cln,~ wttbm In tlcmm 18,ne~ng~n .nt't fern unb 
!" Eanbe fdjlagfertlg flnb, ba9 fl• fRel[c ~at, gcljt am beflen barauB gerDor, @,:,bllion orrfudjtm bit ~~\nefen!noum ijJopcorn ftlr lOO ijJfuno- l.SO-l.
85 
wuji. (i!l1e\t16, umfafit u~g•faljr 60,, l:': ;:1,11 bir ~uG; audj btt !!Btlt·.!to9lrn, lfl, geom bl, gro\jm ,ill1t9!on1g, ftltijl iuglriijj burdj etnen guten l!lll~ 
lijre@eg, ba!i lllorflanb unb l!ltlratg btr @,fell, blngn bnrd/ Dctfdjlebrn, l!ll!nlel ii I bit Slmmlm. 
oo~ 'llc!ir.) @B f~U auf b11f,m ~•rn, brlotf u,1rb ljrnl, nsr nod/ !" elncm )": !llo<f/ Dor mrn!g!n Sogr!n w~r Don ner atiiuffigren unR•lim, boG 
!dgt fol, fdjaft ffir@rblunbc dnfllmmlg ot\d/loffm @lnjlcllung btt m!lltotlfdjcn Dpe~a~loncn .l?lltfaam,n, per lOOl!lfb •• 7.50- 9.00 
tonum tine .lonbw1rtgfdjaftll<f/e </::>djul, £rilte!, gcgm \rfigcr iur ,Dal[t,, Don:"""" bcrfdocn au~ nur "" wm1lger gcnb, g!ibfd/• @ef<f/ldJti: 
ljatien, bem @rafin@o\jm bl, filtierne iu ,rlangen. !lladj bir @innagme non ijlndJBfa•!l''"• per l!luf~d •. l,88-1.48 
fur ben me~ltdjen ltlj,11 Don .!tan\•~,,, &nglanb gcb,~t. !1llliljrenb ftiiger brei i!:ljdl b,~ l!anbcB tilr @elb unb gut, !lladj ben ~lnnogo,e uon l!lo
rl ildljur .rear! f!Wtmllll,ba1ll, iu o,rloigm. Sit ltlmtfln ,rfdjienm !alftrltdje l!ricbens, tlmolliV,.P•rlOOijJfb. •·••-4.80-5.75 
r\djttl IDttbm.-SD~G .J;iaul ljat o,~ 3u, ;ui,rttl nUer 18aumn,.(\ll1Daaren in @ng, i!llotlt iu orlangm; ljmt, bag,gm flnb n, oaten bet 6rltl\di• 'llbmfral ijmmanlle wurbe lijm na<f/ \ilmm illortrag unter untergiinbl<r im !lager bcr !!lttoilnbtlm ti
ungamn • • .•• •- l.50-1.65 
--~ ;u b<: ,SuderpranttcnDorlag, m1t 134 loub g,fponncn mu.:trn, gtf/Ql,ljt b_a~ !U bcr Ueber1rngung gtlangl, ba§ flt ITdj unb fcln Sta6 bcn japanlfdi
cn i'lbmlral ju6elnbem f8dfall .bet gd,ljrtm @e\ell, unb bttlltcn fldj, all, f8eblngungen bm ilJ!IUct • • • • • •-1.25-1.60 
gegm 190 Sllmmm waljrrnb b,r !lladjt, tu_tc l,ialft,. .IDi, bort:g, Dtm UnDcrmeibltdjm filgen milffen. @I, :)to um bl, @rloufinls, bl, erob
ertc ~!ta, fdJa\t Dom lllorfll;tnbm ijJrof. l!)r. non f•lbm aniun,ljmen, @B fl,Ut, fld/ balb 1',utfdjer IDlillett •., • • • ••• l.25-1.60 
fl1,1ung naiij l<bgaftcr IDcbatt, angcnom, ,;c,11bm· !fl glin01!,jj iurillfgc, nlg, Don lljnm trogm ~di mlt btt !!!uB, belle btfl<f/
tlgm in bilrfen. SDI< Sapaner bcr St<inen mlt _ eljttnben l!llortm fiom ljoraus, ba§ fl• gar fllnt !!loUmadjtcn 6,, .l ;fnl!nj!offo. 
mm. g01;gen, glanb'B :)utcljanb,lgeljttmmer \il~rung Don .!tol~nlfahon!pliinm unb warm f•ljrtrblttert auf blefe@
ngllinbct, rddjt. @raf @ol;m ljat btm b1utf<f/m fa§en unb crfl an bcn ijJ,flnger .P•f 1u !?!ell, per )l;Onne. • •• - •• ll.50-111.50 
3. Wla,;. - S, n at. SDI, fflottm, m,ljr auf :)nblm ilb!r, bet l!lldtbebarf •r~Um barauf. 9m, bajj btc ijJrairlm, mefdji \n ~ret !1llcl[e bit ~glnefcn
 unter, !!lat,rlanb,, b,m beutfdjcn !llamon unb 6orldjt,n "''1'filll/td mattn. SDI, !!!tr• \DllbbllngB bo •• - •••• --11.50-1!.50 
btwilllgungBDotlag, mutbt nadJ cln,r an Sta9lfdj!tnrn wirb L, immcr gro§mm aufl benm ~dj J<Ot ungeljcure .pmben flil\lt ljatt,n, lnbcm flt .mlig
ren.b Der bem beut\l(jm .ptm lm 9o9,n @rab, oilnbdtc. bcflanbm nun auf btm &iniug .pafm nub Rornfijjrot, •• !5.00-56.00 
Iangm li<ft!gm SDcbatt, •ngmommm. _ \Dla§Rao, D~n l!Jt!glen, SDrntfdifonb unb tum~1dn, non iln~1blern ocbaut unb In Sdjfodjt btrarl mano0ttirtcn, 
ba§ bit @bre g,madjt.• !Bon lljm flnb nodj rctdj, bet l!:ruppm in !j3cfing n: orauf bit ~lji, Orn, ltlmot!i9 .••• ·~·~. 9.50-10.50 
l!ltm \\:onfmn;tieridjtc «tier ble IDiplo, bm Iller. 1151aotm g,b,dt, @nglanb'B @imjlfe't Dbfl• unb fllltlngli,ten Dorwan, ilngrdfer b,!apigt wurbcn. 
ltrotbtm tijotm 111 erwartm. ne\en ben i!lor\djlag ~odjtm ba§ bit O•u, Uplanb • • • •- • • • • 6.00- 8.00 
maten,unb!§:on\niarbcwUllgung!Dorlog, 1:¥,porlDon!!.laumwoUgarnenlfllnl!olgt bdt mirDtr.j fie ljofjm, bafi ln clncr murb, l!mmantl,'B @cfai!j 
jrcunblll(j ------ @efanbtm @nglanbG unb \'jranfrcl/iji Strolj .•.• - •• ·•-··•• 5.00- 8,00 
murbe ;ngcjitmml, ebmfalIB b,m l!lcr\<f/t b,s !lll,ltb,wero,s Don Snblrn, Sapan lur;cn 6pan,n, Don Sa9ren nldjt m,ljr bewllllgt. ,Sie ~••m 9ler c
ine gro§e ~.elt.e"' l>,u, l'llliil>dJ.en-®ymna- Don ilncr @ijrmmadj, Don 1000 !Dlann ~:lll!to, 
iocr bit !lladjtrag!bt1DiUigungi6\U. unb unfmr Subflaatm um ben l!ll1lt, ,6cal~wr"g\{ f:Ub"r·i~i';'~ unJ @ar 'lln1a9I SltgtB!tld)cn,• \agte ij
mmontl< fium !U ~m,ln,:uh.e nal(j b<t.f.iauptflabt bealcitcl wctben \oU, Rarloffdn, per i!Jnf~d .••• 58- 68 
.p. u B. l!),r %lntrag, @en. Soqn ... marfflt in ~rbau,r~b•m \l!ilcffdjritt lit• ~~it~~(~.~ \fibl\dj•,~ptlt, aB oiUi,.ii;:;,; bit ber l!lcfldjtlgung 111m !!lb~ltal Sto. mltb 6,rtdjtll: l!)aB erfle b,ut
fdi• Wllib, ten. IDitft l!leblngung wurbt angmom, .!tcn:toff,ln, jl<t ijali .•.••• 1. 75- !1.50 
IDlc~l,mano ,tn, monatlidjt !llmflon Don grr '"· . !: .mujlcn ;!3di1ff• werben b ' ,l!llil1bon Sl, unB nidjt du! ;ut @dune, i!jm,@qmna~um !fl 
f•~t fijjon ln bal mm unb 18 murbt lln, 'lln1a9l franiofl• @Sfi§e .reamtt1In .•.•••••. 1.50- !.50 
$lOO 111 ottoillig•n mu,be 
angenommm .11:1•r gcgmwarllg nodj m @r~\iottlan, '"· -~--- rung fdjcnlen1' - ,Segr gem• ant, ;w,tt, l!lrillll feint! !IDtltm6djulja9t1B
 f/Qcr unb tngllfdjer Dffiitm nadj ijJ,flng i!llef§tl!lotjn,n, per iBnfijol.l.75- !.OO 
,limfaUB bet 6djl~!ibetidJt ilber b\t.3n; ~•~ "lau\ •0•6td/1 m;98r fur ~anl"' @leetrtfl!J< a>••flellung ~•t :llllJ~• worlet, 310 ljof
lidj. Unb nadj e«nbl, elngetret,n. ID!, !!!nfangB!lafi, ifl 6ls DorauBg•fdJ!lfl, .iw. mit ben djln•~fl(jen @tiln• @rbfcn, , 1.40-,- l.75 
blaniroewilligungBDorlag,. SDm 5,, ""' up"', "' un mn,_,n u, 1~«te•li>•llmlltelll. gung bet lllefidjtlgung ll•li er bcm !!lb, auf ,l,r 
1urfld6ltib1nb1 3nfafien iur llleljorbm fldJ iltitr bl, Unterbtlngung bir ,8m\cbeln, · • oo.:.. 1.15 
e!::;::3 nntBiufa~,n ,ur ijlotlmbiU murbc iugc, :r1"~i9•flif~n lang\am iul~d, •;f:fldjmb @B if! 6t!annt, ba§ ig,qrlng'S ll)ipg, mlraI unb ben cngllfd
jm Offl1lmn I• Dbertertlo aufgcfllogen unb mlt b,m ltmppm in Dtrjlanblgm. IDie[, Dlii· !!Btl§er Roijl, per 100 .... 2.50- s.oo 
flimmt. l ,m : "''":ts• ber ~ 'dit !!! 6. ";,n lq<til, .f.i•llmitt,I aus bem llllutf,rum tin \J!omlngton • @e1Dc1jr ale @efdjenl J;itt6fl 1894 !fl c
ine Untirtertla ljlv;u, 1len wurbcn alier ermorbet unb gllidj• Str•nlli•, l!!aam, .~ SB~!ril!!h. 
n an mn nbern, a b ' r 111 n~,e Don J;iaustljlmn lnBbc\onbm ijJforbm ilbmtlclion. IDlan lann fli!j ben!en, maB gefommm. IDa§ bi, !laql bet 
!ll,uetn, ;tltig boB £ag,r ber lll,?linnbelm non bm @rfln, 'lie fd "ija\j 8 60 4 50 
4. !Dlaq. - S, n at. @,gen 10 bim \\:mtrum bir IDllnm,l!lrobulllon b ft 91 bl lil 
fl'lldj bl !tr 19 11 fur lang
, @efldjter l!mmantle unb ftln gctrtlmen nldjt grolict g1mcfm Uegt Dor i!jlnofl!djm ltruppen um;lng,lt. !EB g,, @d d l 'll Pf I · • · - • 
Uljr ,murben blcl1\jtm ijorm_al,tatm b,, b1ll!g, r Dcrtldjtd mubtn !ann. ' ' • Ii 'u n g,gm b ' ;n \ Stao inodjten, ale• fi, ln ben @ew$en all,m an bm Dl,Ifadjm !B,b;nlen mil lang ebodj btn 'll
ll!lrtin fldj jrd iu l!ll ro "" 'P 
1 




aughd/ bet !JladjtragB' l!ltlD!lllgungBo!ll l!l,r \J!ildgang un[mr !!!uBfuqr DOU ~~,:~p~r:1,!utm:1
1u:l\i: ~~ljl ~:u bit DOU @nglanb an ~qlna oetfouftm b,n,n bit mi! 9le<f/t um bl, l!llo9(faljrt n:•di•n unb nun rildte 1Dlo~tou6an lmmor ijJf!=;~ ••. ;~:i;;11~:~· 57::: i~ 
un~ ij!ottrn ,!Borlag, crleb\gt, unb mur, iJ1a9rungGmltteln na<f/ @uropa ijat bm crljaltrn ljat titi ber @hifilljruu lngb,n l!llaffm.mlthmrfa\lntm. 
!9t1r ltoi!jltr litforglm @!tern ber neucn !ampfmb nadj ijJcrlng Dor. !llol(j mag, ijJjltjldJc 'JO<fnctc.... 5 _ 95 
~:i.~/~r~f'1~~:,a!~~ t:!r~;::nn:~: !1:1fg."~!~'~r~:'b,~ijJ;i~!i~n~:: :.i,~: menfdjlldjcn' Drgani~mu6 ble\!n i•s•n : - ::1:b!:1g::::~flb::b::·18,r,~b.:~·"nf:i i:nb~\~n(!9~:•fm1tt::1 ~n.frgDe~l:nm:~· ilpf1ljln!~~ per llloi •••• 8.00 - 4.00J 
main bl, l!lcljr!ngS,@S1t,ijragt auf!utirin, ;\rt. @ludli<f/trmclft ~•t btriluffdjwung, [~~() 3ntltlon 6 ~lt!d/bet .rerr9nt@1u :lll< tlffltff• :ll14~cl!~U«mao U
ffi,tr.,'i!i, l!dj ba§ bl, !lllab<f/m 
119m gtifltg[n @in" mam bltft m~ ber @:l~na€m, btB e~m: iltron,n,-,Pet iB!&l .••••• 
8•60 - 5·00 
11.'.n, jdjlugm ltlil._ ,Sum 6~u§ btr wtldjm unfm :)nbuflr!, crfa9ren, nldJt tran!~~ '!r.iiir' u ~~ir,~~ 
0 t:: 18:: Sdt !anger B•lt !fl In ber@, ill • t tldjtung nal(j !Ut flr,ngm ggmnafialt~ mt[1)alafltB unb btm @in3ug ln l!lcllng l!B:1::;;~:•t tr ·:~.b- ~~ = 1·:~ 
Slt)ung fpradj llllc,.ijJrojlb,nt Steoe~fon nur bl, !llrobultlon .berart Dcrme9rt, fon, rcUun BDlefcB .p,frrerumB !fl DutdJ bit filr@rblunbc In l!JerUn ldn fo 
'llttidt nldjt geljilrtg Dtra~lagt felen unb beanlwottden, mo clnm ltag fpliter, am · ' P :e "' 
nodj dn!gc pafimb, l!llort,. ~wit IDltnu, btm aui!j ~'" !llrt1B b,r l!lebarfBmUltl bt I ti . !!IQ 18 b unb DOn fo (eb!Jaftcm l!ldfall bl, 'linflrcngungm bcr\t16en lilrp,rlldj 25. Dltobcr 18,9 cnbildJ bte Untcr;ddj, @l l ~ ntt • 
tm oor 12 Uljr ljlclt llllce.ijJra~bmt St,. bcrart Dmnmbert, ba§ un l!luJ!Jcl !1lld, It:! ~- unumg;~\rJ l mu~rr •~ lllortrag ge9altenworbcu, mle e
B nlclit 19firbm erlragen !ann,n burdj bl, nung btl \:ldeb,~BDertrageB irfolgte. !§: g n reamet9. ••• .• . • •• 
18 
-lBl 
Donfon ctn, fur11 !!lbfdjltb!!rt~• an bm !tn, du ijJfu~b tildfdj ~ber 11n Duart I ''i W"'611@ fl° ,3 , anr er gbrn t berijaU1Uot a!B@raf11.@ilt,cn btn n:flm ~rfolge bes et{lm Sdjuljo9[,n mt, fie SDI, S
apan,r mollm fldj nldJI fo ;um f8teami\ """" ... _._'. .. _ 
17 .:-14.½- -
S 7nat un.b pu.~lt 12 Ulir n!!urt, tr bl, Wlll~ 9,~1, 1mm f•fl gludjm Jraufwert9 b•~f
p' i9" 'il '~ i6 b nter~, i"'~tl" eil1ge§cnbtn' f8ertdjt Her fdne l!)utdJ, tn b1r6djiu§prfifung ljmortral;n Ober, !Jlamn ljaltm lafim unb borum IR \ijr \I! •~b tt a :9· • • ·" .... • • 
16 
-l 
Sreung srne dre uertagt. rcprafmhrcn, alB Dot 20 3•firm. l!llaB ~ ; •1~• 1//




.p a u B. ID.al .pauB trat ljrnt, !lllor• unfmn !Jlallonal,!1lloljlflanb ~nb<langt'. Ju:g ';m~nom'::• ba§n <Bai ~o 1/~ a!R: ber l!lerl\ner @dcljrlmwelt, ~,reorra, ilflcn!Iidjc l!lrllfung, 1u b,r fil(j !!lettrcte
r fogmanntm tirl,benBfommlfiarcn gani a u er······ ei.;: · · · · 
5 
-lO 




a/ btr! ~erluflb b'.:,111b~fm tdj•n&wlrft oljn, bm 1t9t,rliitper !U .pfilft g iu· nclj, g,?b• lBc
amte, i•!Jlreltlj• Offidm aU,r btB bablfdjen StaalBmln\flirlumB unb unb gar gm<f/lfertlgt. ijrlf<f/• ................ 14 _ 14½
 
!llanfc;ufclner@Sdjlulifitungmltheriu, -.« cia,ren, ur.., ere' nla, men baB l!)lpljlljtrleglft mlttclfl btB @rabeunballermloffmfllllt•nbmgro
lien bcrfliibtlfl(jenl!l,gilrbtnelngefunbrngat, """'=======,,,...,,.,, xa, · 
jammcn. @:B murbm nur nodj tlnigc :nf r"i'1m~ Ytnbuflt!t tlncn tlj,llwelfm ,r,drt\djen StromcB In tin 1Dtp919,rlc, Saal beB ~r<f/lteftm~anf•B MB auf ben ten, 1elgt, gerab, In btn fi!jwltrlgflen .@allli• 1111i, l!Uf ,,., f • 
@ifdjlifte ,r!cblgt .. ·unb um iwol\ Uqr u g ',. " • en. gegrnglft, baB lto,in ln ,In ilnlltoiin lctt,n l!lla~ unb ljo1cileu mlt g
efprumtcr ~t!i•m, 2attln unb · 1Dlat9,motll, dn . ' ,-m,tllsnlfdi•t fllaijm)-10. -10½ 
uertagt, ~dJ. b1t.5S. \\:ongr,§ sine die. @ngl~nb (fl \fir fdn,n lnbuflrlcU,n !U oermanb,ln. l!)a bl, bti b,m Sm: 'llufmetlfamlelt b,r elnPllnbl
gen du, tni!jtlgeB l!lllfi•n unb .Ronn,u, unb baB /gani)wb:thJ..haft i1,~. Sd)mtlg,ifaf, ••.••• _ 9 -11 
· ff!ildfdjttll bagegcn lolnefoldj<@ntfdjU, munl~runglproiefic Im it:ljlirlorper fld/ fodjcnnnb lcimblgmSt!jllbcrung fioet fdfdje
, natfirlldjc !!!nBfcljm nnb l!llcfrn ~J ~J • ,~lafo. ••• -···•-·····10- 11½ 
b19ung 1u lt9tll g,morbrn, ber !ll•dih a6fpi,lcnben l!lorgonge dnfal(j,n dJtmh benflldfcw,gunb b ll(jrn .birSdjfilerlnmn ll11i ldner
ltlrSpurenl==========llllmburger .••••••••••••••. 10- 11½ 
_ SDit illt• @arb, bet 'lldjlunbDierJI, n,ut~ b,B ll•rmlanb,G ln @ro\jtiritan, \l(jm @efctmli!ilg!tlttn folgcn, Dtrfudjtt wlff<nfdjaftltl(jm @: 
ju, Don Uebetbilrbung ma_gm,ijmen. @:Iner _ .perjlellung DOn @ffig auB l!llcln. . i<l>enMQ .. Pu,. 
ger gat fdjon mlebet ,inm brr 31jriqcn nl,n •fl wligrrnb bee h~t,n 20 3aljr, um ~djirnow iuniidjil auf rein djemifdjem gcnblld)et, fd)Ianler 
bt, jtrenggcfotnm1llcn ltljatlglelt ber lleijm @erlngcr ober Dtrbortimer l!llein llllrb Sdjwe,nc, ••.•••...... 8.40 -4.25 




i::B 1:n~:1\!t~"~~: ~e'S'b,;::9,~/:r'ra~:::im J~r.::1 %1:n~~ ~:!~~~;,g~m;~1t:u :·:iia;it!Rt: b,~"t,:elit;~ &~\u:w;:; :.~ u~:.'cil;t~~ ;;,~a\,,~:t,g~~r~:~· mi'~~\~~lfltai~~ :!~:~:!: ·. ·. ·. ·. ·.:: ·.: ·.: ::!:~~ =::~~ 
i1::Sr~lg,,~:miJ1i.~g' .. t1!~~0rni~!;~i;1, ~11~::n~0~~:"rlr:1~;·1~,ili~b:;1!~f;~ ~:~~lpwlj,;i.~::ri~~i~ ~~·;:~r:!:.:: ~:ifi!j~::.~:~·:&1W:~;si'.. i:::·~:::.:: :;::i~t: ;~;~:r::·dtbcit:.itdj:'i:~~1&~~ ~:~w:n,ml~'m~li/:: J~:ml1;l·~:11,t~r:~b :i~~·;:.::::: :: : : : : ::t~g =t~~ 
bcn. SD,r l!Jirflorbm, war in l!unm• Im er.gl!\djm ijJcn:la~cnt geroo,900, lfl !!!ber etfl ble 18,otiadjtun«, ba§ bae Im DOt brtl 3agren ctn, Ssgbntf,
 gum.Rill, ijolun3B1eit Obrlg l!cfim, unb filr @r, fo lange tfiglldJ dnlg, l!Jlol, umgtfcliOt, @'11i¼cl. 
6u,g geboren, flublrte ln .f.itlbtlbetg unb gmt, In @nglanb b,c lnbuflt!1U'i unb Sirum ge\unber l!:ijlm intgalten,, in manbfdjaro mlt gro§cm l!i:tfo[fi<
 gemai!jt frlfl(jung unb it,aftrgung murb, 1ubcm tell, blB bir @f~g fauer !fl; bann mlrb tr lturkqB................ 6_ 8 
:~n;.li~~ti~~;• ~:b ~~mb'rot.!:Pt~ t:;~'.!B~:tb
1,~
0
@~~;~~1,.:l~:~b;~~~: ~~~di @i:o1~r.~~Wd/•~•9~;:!~ ~lti~~t ~(~:;, a~:g ,l~~n,!\m~:~::'.:,~:rfi,~~ r:!1 :~~~i~;~'.~~~~~~~. ~~n,twg:~ ~~ ~/:!:1n/1:f:~·,fn:~:. man Detlorft ::1':li'. ~~. ~~~·~~:::::: :
4·~°::8·~ 
~arl Sdjuri im Sali•• 181i3 nadj brn 1dio\t wa9an,b bet lt\llm 20 Sa~rc gro§, !lanirn umg,wanbdl wlrb, bl,, In bin @ipeb!tlon anB, um unafotfi!jt
e @cb!,te \fl fOr blc Dberttrtto •IB neu,e lleljrfadj • • . • • • • • . • • • • • • • 8 _ 0 
>!let @Staotrn um fldj iucrfl ln bet 6tabt i!lcrluflc erllt.m, fl,ljm fdner 3nbuflrl1 ltglcr!o[1)tr tlng,fftgrt uuttr gttlgn,ten bcB bun!len mleltllj,l!i; uot 
oll<m bas b•B @rlil(jif trdm, unb oudj -l!llc@1fiugtl/Qol1ra. Dolgc.Rtonl, ner 8 0 
Ill,.,; ¥)or! ;IB ijJtlDatl,9m nl,bcr,lf' glud
jt lllcrlufl, fur bi, niidjflen 20 3•lirc l!ltblngungen tilcbmrf~dnungcn ljeroo,, m\ttlm Seen, unb 18ulcan , @eel,, b\efcm f ID gcnflanbo !
tlgtn §cit lR cln, g,fa~rlldje, anflcd!cnbc •.• : : : : : : : : :: = 4 
lafim. 3m Salire 1856 glng @raucit qeroor. ,Swor b,triigt bit @lnna9m1 rufm, legit bm @1banfcn an bi, Wlog, norblldi bes ltangun9\la.6e<1
1, oufaut ~d/ bl, fen. l!ll\t burdj Scudj,, bl, gcmo~n ldj burijj ncu ange, ltauben, eet l!)ul,enb •.••• 1.00-1.,5 
nadj @ambla, Dglo, mo ,r bni 3,ljn bcr enghfdjm stapUallfl•~ auB 3nDejlt, Udjleit nag,, ba§ baB im blpljtgcrle!ran, fijjijc§tn. 
baB flrcngm Stublum btr Wlatg,motlt laufteB, ln~1\rtd @ef(Ogel in lln @•~•fl • tnnge (@Squa&s).. -1.ifi 
·:! t°J:fl:• w~:~1.~ai~~:m :~b b::1/. ff~;blat:m1J,~:;~ub~1g:!:a':11~ 0'i~0~:~ ~1,11~:i~ar ln ·~:!a~'t' I ::!!!!'!//!'\~ ~:i: :~ ~ ~~~r:.~·~;:fl,rg·it a~~~b:,tn, al.'~jllp~ ~rs
1
:l?t:nm~~ir,~~g~:fl;!u~::!i~~ !Pmprfl. 
Hnafglngt:n Im @Sdja~omtcdj!!!~fltUung nodj $700,000,000 Jd9rlldj a6tr audj fibirgcffiqn mcrben fon~tg i tlngc§orene Solbaten 1111b fi
<fim 400 erfreulldjjler !1llelfe bl, biutf~en !!!uf Stnlle nodj a~\jen abg,g1bcn, unb wmn @:nt,n, ~~;•
1 :•cl.···· ·\0~;-1~•gg 
®pater u,t,b,r nadj !lltw ¥)or! iurfillg,; blcft @mnaljmt Dtrrlngirt fldj anbau,mb, ID!ef, !!lermutijun m~rbt bur<f/ bl, 11:tager 111utbtn ffir bl• ffi<III&< \
£1ou1t bn f•t• in crfenncn. l!lllc n,rlauttt, ljat or an baB tiutt,r ober ln baB@tlranl gt• • \I! b• cn:b • · • · • · • · • · - • 
• fcljrt mar er lm 8oUarnt, ocfdjdfllgt lnbcm Dctf<f/lebcn, llonbtr l9tt Sdjulb @rg,bnlfle ,aljlrcldjcrglllerfudJ< burdjauB flltlfc Detpflldjtd, g,gen\100 
femmltri, bal lioblfcli• W!lnlflcrlum fldi fdjon bmit ratgm !fl, lann tr mU blefcm Don gejun, • lt' {'" 
11 
•· • · · • • • ·~·00-4,00 
unb ~aljm aui!j an ber ijJol!tl! regcn !l{n, an @nglanb nadj unb nadj abiutragen Im boflotlgt Unb no<f/ mcqr· nti!jt nur bal get wnrbtu lu lJim .fje!Blllli 
U[uluma, er!lort, ble bmlufllg, 'llolturlmtrn,ijJrQ, bm ltgimn aufgcnomm,n 101tbm unb • @>•• .;u · · · · · · · · · · · 1°0-i,oo 
t~III. 3n ben llbtrn 3agren mar bir 6tanb, flnb, wi, ban 1a audj fdtmn un, Serum bl r 11:~lm f•nbern I ffiblldjbeB l!llct, . f•ng am Rcn:IBruijer IDldbi!jen,@9mna, fi• fo lnfi1lren. 




!!l,rflorbcn, fl(jtlftfl,Uerlfdj tljatlg unb fmB ~anbtB gofl(jll9t, unb mar burdj au mit st, lnjlclrt: @lmil!i l!)le gan1e lllnB , fium burl(j filnen flaallldjtn !!lertret,r crlranltcn ®tMc gat feijr mmlg l!lJ,rt~; ncp en, c; tdJ. · • · · • · • ,l.00-1.i5 
!:; a nt"mentlldj 1a9lrcldje 6djul6fidjcr ~~;~•~"\1:r:i~~; D~~l;;{,i;:1~:{n. \omit gen, bie 6ti b,; ~~jl~nmb•f~\rt l!l<t 1:!•rf"4 !'"cl aluegmm 1u lafjen. ffc~6,!i~;~n:~b~as"';~n~::, :!her! M•~ ....... • .. ::::::::: •~~1.:: 
I a· ID!c 'llrobu!t, bir2anbwlrtgfl(jaft unb g In bm .!tilrper b,B Ranln, @lq,ij•nten olli l!ajltri!ger ml!an;ljmcn fen fann, ill du, !!lemldjtung bcl Din, ®t!§e,Oafen. ••• ·••• ·••• s.
5o-3.oo 
- !lluf grdlill<f/, l!lldft !fl ln bent 3nbufldt anbmr Ednbcr tntm mit bm,n §1:ljler ln luwr !l•lt bcm ltobc \djdtcrte fl(jon am erflm l!lclfct•
s• lildl '!!tu,: fin, :l!lalfagtere. flufunglfloffeB unb 18,rgft!ung ber llln, llil~~ilrnd)en. · • • • • • • · • · • • S5- 50 
Orie @erman tm !§:9,nango ~ounl9 lm @aglanbB unb ber Iller Slaatcn ln ~b•~'l"i fin~, nt"1b'm bfi: li ft'1lgne, er ber ije(ben lti!m ,m' uor, @t,bt cm dn Wllltel, ijJafioglcrbompf,r flc~ung. ltgul man bleB nll(jl fo bauert ••
1<11~ Pf•-, 
Staat, !lltlll•Vorl bl< fQnfunbfico1lg lmmer fdjorfm ltonlurr,~1 uub bilrften ~r 'I• '\ @rnw1 
rung be 1 \1 f<f/cn nll(jt bnrdi ben!l3mtfi'llllfluli au gcgm dn Unglfic! au bewa~ren mlc baB, bl, .tlranlgdt an; fie mag oorftkrgegenb fRlnbct • • • • •· • • •• .••••• 4.00-7.00 
3a9r1 alt, W?uller Don Wl. l!llljlteman blefe btlben rngll\lQ\pudjenben lli!nb,r ,o ffi h:~m•B un ':'"f' Im mg~! en, n "'a~!~ur onbcm fiili n~ .O•I• ft!ilc!cn l!lllt!i•II ble ,@16,• mdi!jt ljatV !!uf blcfe tinmdl aufij6ren, um bann ab,r na<f/ Sd)m•ln• ••.• - -• •••••• 4.5!l-ll.OO 
umgelomm,n. !1lla9rcnb lgr @Sogn mU wli9ttnb b,r ni!djflrn 20 Sagrc wilt I \ aB 8tn1
' 9 i,'1D b g uttf1, ifdJ dj, au laflen 18oabtn\Dlau~lcr<nwutbm ljro9,antmortd \m ,f81rllnerltag,blott' tlnlg,r
 ,Solt, bd btm @inltdcn b,gfiufil, 6dfaf, •• •· • • • •· •• .••••• 8,00-G.00 
feln,r ljrau am 'lltienb auBgegangm mar, fdjwmr finbm btoftloo iu fiti,rlommcn @It~ Int ogar b ' 6 'i m 1' 1 cm nol(j 1,.;1 Im gro!im UnNlb< sor bcm eln Sng,nhur Don l!lJeltrnf mt, folgt: gcnb,r !!lcrgi!ltnlfl•, um fo fl(jl!mmct l!i!
mmet. • • • • • • • • • • • • • • .2.50-4.50 
uploblrlt lm .paufe elnt ijJtlrolcumlam~• aIB ,u 19nm 'baB roiiljrenb bcr hi,tt~ It!/! nrcr en 
11f ;re 180 'i\ '~ ten 1§:ongo gcfdjladjld um bet ~1tn§ttnbtn @en,! !Iii cB Wllttd, bic clnen foli!jen wlcbcr nuB1ubndjcn. Bur ltllgung
 bet l?dlbet •. • • •• • • •• •• • • •• 4 - 7½ 
unb b\e .!tleib,r ber @rclfln getlot§m tn iwan,lg 3aljre moglld/ ma,. aus'." ~; 1:1:ifi~~fl •~:e ;l,!trif~:= @ip,bltion boB 2,£m !• er,oltm, Sn a6ir weber ~ranfg,lt l9ut man am befien, blc Iran
, lll•fl!!lllll/lohs @•~I. 
~~r:\nb®t~;i'~~~:. bt\~.~~u::::;D:: (9!. v . .panbt!Bitg) Strom,B crljallrnt ,tidlf!umglllt irmdfl =~:::i11s:btf~c~o:: :i:'~u.!'er0:.~:~ :.:~!b~:~ :i:n~t~~~!bl:ij:;~•l~~~s::~::,b:•1:!, t~·r. ·············· \ - :~ 
oronnt, ~ddJ• gefunbm. 'l!U, .!el11brr :llle IB<fltuuscn be~ wran Rluo, ~~ 9~•~~•; ;:; ~!J~1f::!!tlgbir ti:J/:l: iurilrfgtlegt. dmollllgm wollcn. Bunddjfl mn{itcn 111 D<rgrabm, nod/ dd)tlgcr •btt fl• 1u (bl~:.::::'.'.:'.:'.'.::::'. 1o = a 
unb audj lgre Sdju:, worm ber UaglM, W!an brnlt: 1,250,000 !!!me l!anb, cltar mar Db boB ln f9r ,ntgaltenc Reine anbtte '!lfrk••l!limllq11trun9 f1l l!)ampfcr gebnut merbm, btc auBfdJll•!i• Dltlirenncn. !!lei b1m li:6blm unb
 !!le, ,!.ift~nct ........... , , •• , o _ ll 
lll(jen am lltloe Der nnnt. Don aUm Stitm mit IDraljl tlngc,aunt, l'lntltorln ·mlt b,m burdj lllermltt<lung btt @lten'fi!jcn (n bleftt 1!!5
djncUlgfdt lldj fur bm lll•fiagletblcnt bejllmmt teltl\jn bet ltglm mufi man ncrljlllm, llillto •~ P•IJ<-
- Sn 6out9 1§:arollna gaom fldJ bl, bc~nbtn fllii tn b,m unb,[djriinrten 18,, beB l!;glerforpirB trljdll!ldjen lbmtlfl(j !fl au ncrgltidjcn. l!)le 111lflcnf~
•ft!li!j1 flnb, ln bm,n Rdi ldn, !la ,aum, fn, a§ lul unb @;ltemcnt, bcrfelbm an !Rlnbijaut, •••••• , ••• , ... 8_ 5¼ 
!jlfl•nact mlt @rjolg auf b,n ltoba!!bau fi!Jt dner altmn l!)am,, bet l!llittw, ljat man nodJ nl<f/l l•fl tflcllt. 'lludj IP l!!u16tut, (fl nldjl mlnbet ucb<lltunge, @Aler &,flnben. 
SDenn bl• '!lnfnllung Stcllcn gdangcn, 1Dogln gefunbeB @o, Romfri!e............. •• 6- 8 
»crlcgl. lllor 1•1/n 3a9rrn murb, bort \l!ld)arb .retng oon l!o[1)uB 1§:ljrlflr, lti.aB. fclnc l!lllrfung auf gm men\djU!jjen ooll; ais•I~ son elntill llktcul for5, ber 2ober«um, m!t l!llafier nadj doer fill~! fommcu lann, l!lle nodj mbld, Sijjaf~el!• pe
r @Stftc!..... so- 75 
nodj nldjt eln ijJfunb fftr brn Wladl gc, 1875 Duubralmcllrn bilbrn baB \J!dl(j Dr anlsmuB nodj nldjl g, rfift 'lluB fdil!g
 oufsenomm,nen 3t1nerm,, oon S?ol!lflon !fl bl, fdjwecjle @cfaljr. 5£1!, 6cn m g,funbm 6til<!e mcrb,n auB bcm ll)llnlfcll, 80 1 05 
liaut, lm 1,1,ten S•!Jre !amen auB eimm b!cfcr ijrau, In mtldjem lljr l!ll!U, a!B feln~m !!lerijaltm g,g,nfili,/b,m' t~lcrl, d),n 6,ogtapij\fdjuu111ll out
9<opo, ,@lf>e' war auf llaber!um, ffir 4000 li!Bljcrlgm @StnU ijerausg,nommen unb Wlofi!jul!tait;~l!!da;::·: 8_: • 1' 
~ount9, l!)arllngton, alldn cine IDllll!on @,f,o gill. %'luf b!ef,m ungiljeurcn f/Qcn barf man abet aller !!!nalogl, nal(j en ID!! uns•n, .. u titte
r rouen ltonnen, glddj B0,000 ,8tnlntr, elng,, In elnem onbmn \J!aum, untergolira<f/1. l!llaf,;iliar............ 85_ 80 
l!lfunb 1nm lllcrfauf. SD!e lief11llt, 'lldm ltmoln llloldj,s Rlii fili,r bret t;rountltB \IQlte§rn ba§ tB auf bm Wltnfdjm blc 
rl<!itct, tin fbloffalell @omll(it, boB boB ,\."iatt, man !ran!, unb mbadjtt 'itijlm Sinn! 15 1 50 
flddje mai!jt nut 6 ijJro;cnt b,r ,mlt be! \ilblldjm lt,ras erRredt unb bm glddje l!Blrlung ml, bas burl(j bm ltijhr, bmn 
Sdjlfj illicrlaP1n mu{ite. Iller lcblglldj noi!j om llelien cr~altm, fo !iel !ii man Opofiu.;;:::::.:::: ~: 5= ·u 
lllanmwolle o,baulcn auS, bir l!llirtg'lleB ®taat \J!ijob, SBlanb an @r6!i• um 611, ro,p,r gcwonnm, !!!ntitorln auBfi6! Rrijt 
,u, ijJaflaglerli1forbcrung dngerlijjtd, blef, iunadjfl nodj In bcm lillijerlgcn ~ 
!jlrotult,s !am a6er 16 !jlroient b,m ber nab, tine qalb, witaton 'llmi ulicrlrlflt (H lfl fomlt blc ,Ooffnun nldjt ·untie utfic'noi!j 
ID•u1pfer mfi§lc mlt awcl burl(j wnfier, <!5tall, unterfagl aliet ~tcng,, baa bmn ID •m. 
lllaumwoll, gldl(j. 3n biefcm Sn§tt wctbm ungefdqr 150,000 6tild \J!inb: grfinbct mlt ,f.ifill• bes t!,ft~tfl(jen Stro: ,guns beB ct10a ~500 W
!ct<t~~•a@urnl, bldjt, 6cfjollm gdrennten Wlafl(jlntn l!llart,petfonol mil ben 91funb,n Stllc!tn @a"fi':£ per lj!funb. • • •- 60- 76 
eru,artll man ilnt \ilnfmal fo gro§, oulj ijJfubt unb Sdjaf,. nus bl; ,OtrRtUung <lneB ,Odl utib lierr II In bit 2anbfdjaft 3rotlffl
, bl• iluf, •trf•~•n jdn unb !llltl @Sdjrautirn r,,, lrgenbmle ln l!leril~rung fontntl. 3fl 1hr 'r b<ern. • • • •• •• • • •- BO- 50 
llirnte. 3'n bun fftblldjrn lti,aB gt,ot ,n Dm Sdjutmitt,IB gcgm bit l!lip~t~orl, me, fl(jl1<Qung bes fibcrauB rci<!j,1
1 ~6nlg, fl\lm, was btl clntr 9lcl~e uon l!)ampfcrn bann btt lil6ijer limubl• lnflalrl, ®tail f)Qijen 'i :;1 • • • • • .. • • • ••+ U- 80 
.,_ ijilr 1Jlettung iur 15,. ijal Jraifer f~t,bn1e l!Ddbrgrtinb< Don fc9r grofrer <llllldj iu Dmlnfa<f/m unb 111 ocrbllligcn rcll(j,s Uonba, mefllldj uom l!
l1cloda, limUB clngcfil~rt lfl. l!llllter mfililc bet DO~ bcb tn,i";ed):~/~~ ·•··• 1:- 1~ 
mJllijelm bem ijilijm b,n \J!ettungu, !!lu!beqnung. 'l!Uctn 15 'IJBrg,r bes unb bllmlt {due aUgemdnc !!!nw,nbung @Sec, blc ijeflflellmrg Im fll
blldj •om s•nie 6!1Jlff!larper burl(j wafferbll(jte tr n tr ij!II elf~··•• -
llloot<B non Stagm ijJ. !llltlfen ctn, go!, t;rount9 iJ1umB 6cRi,m l!lltlbm Don be, 1u erm6glldjen !!lu
f liijnlldj, l!llct\• wit lillbetM!:buatb,6ee gdeg<ncn .ltlrunga, Si!jott<n \11 llttitljc!Iungm getljdlt fdn; mcrben, • 
& • rn.. - 10 
ben, U§t tllit ra,ftt!lilitm l!lllbnifi unb ncn elm 1rbe ilbcr 100,000 il~r<B um, b,m l!)lpljtlj<riigl\t mcrbm nai!j bm ln berg,, ble lBcfldaung IJC§ g
n .. mg,n bl, l!)uri!jflo\iung clncr foli!jen !!!btljel, lljm opg,ljauftc lt?t~ forgfl!Ug o•f•m• P«!d/1-.._ 
IJlnmenB;ug, fowl, gw5lf anbmn l!lm fa§t. wa~,m~ mondj, ft6er due ijoib, bet obmgcnanntcnl!aclifdjrlft Dttilflent, !!lulcano R\tunn• ln blcf« 
@tilr96, lung, •u~ f1ll>fl bet linen Wlofdjlncn, m,llunbDetbrannt,b(ntnai!jf11Dltball,1 Oonl3 ... ,- ......... 8 _ 
14 
foncn bes fl!ettungltiool<I j, 40 .Rrontn !1/l!Ulon !!lmB gro§ flnb. l!)i,fc ouog,, lidjtm l!leobadjlungcn Don ~l,mpmr grupp,, bh <entbedung dlltll 
jabllt!J ba, ait~eUung, mftrbe bal 1!5djlfj nod) nldjl ,Ool11D<t! In lijm, follldt Ii fdj•bl•ft !fl, etm,n,li!Jalje •••••• _._. ~ u, _ 19 
($11,00} o!B (!:ljrengao, g,mlbmel. IDie beljntm !!i!nbmlm flub milflmB uon unb ltrllg,r audj bcn @lften D<rfi!jt,~,. Don gdcgcncn 30 btB 40 .tllom
el<t ire!, 1um Slnfcn brlngcn. l!)as lllDtbc einen ~etauBgenomm,n unb ••r&r1111n!, fl»lldl Oo~f•n ·•••-••••-- ilF_lB_ ---
!lllonnfl(jafl bltfd!BooleB ljoltc lm l!rftlj, !omlcumn irworbm morbm, lllcldjc ln net anbmr S•f•ltlonllranlljeltcn bmdj ten unb 80 ill 100 .Rm. lan
gen .ltluu, i!!cr;l~t anf bas l!lromcnabcnbeil ••!Ian, •B nodj gut, ••~bell. IOI• IDO<fcn, ll:alg •••• , •• , ••• •-•• 4{- 5 
htljt beB onffoflmen Sa§rcs bl, g,, bm l!finfilger 0,1m. 6tl(iilg,r 3nqrm b,n ,llltrlfdjtn Strom tlj,!U !§re lran
f, il5«t, btr 1500 llll!ler !!&er bmt !!Rem gm, auf ba6 bas !jlubUfum dnm fo i!!:Janbt, @Sloflan11rn, Qlniittf~•fl<n unb 6djmcln,fett .......... 6.ll
5- o.50 
fammte f8•f•uung b,B g,p,anbden l!lm na/Q ltcias famcn unb In bcr .poffnuno ijdt,mgenbcn @igcnfdjaftm g,nommm l!,gt, unb bntdj ben fllfll{ll!i f
dnm nodj auijororbrnllldjcn l!lledlj !,st, cl mllrbt n ber iju&bobtn ,.,,rbcn mil l)<l8•r 1150"'1, l!!lollc, ,er ljlfb •• , •-• t _ u 
mer@Sc!jlffcS ,@efl,na• mlt aufopfernbem \J!cfl(jt9fimer 111 irwerbm, bm grijst,~ tijd!B (unb iwar bcn<n bet ijJneumonl: unerforf~lm !lif!uli In bffl 
ct'"• 700 bem S~lfl• ftlb\l dn i,panblg,s !luf, laug, ,nnglfi!j •it•f~ctlunb ~nlcrJtt 8mrl!oilen ••••-••••- _ 5.~5 
,Otlbcnmutij, bon l!llellen ontrlflm unb in @ofa~rcn ltto~ botcn. (,l'.aptaln fR!ijjarb unb ber ~~•!era) auBgcp,agt lmmunl, !Meter n!cbtlser g,f,gin<il lt"
"l!•n,lfa, unb \l!bgc9en fiber ltreppm 1ur U1tm mc~rmslB, In ijJ•nfcn non 1nlgcn '5tun, @\!«141 .. !n., ••-- _..s.so - 4.liO 
'51djerijdtg,6radjt. Ring, mddjer lmSa9rel885 baB,8dt, \lrmb,l!llltlung,ncrtij,Ut. ~ .. ,.1; .enblll!J n!ue lllilljtl5~f• fdjtt!tung ber
S<f/oltm crforbern. SDh ben, mlt fQnfpro1cntlger Ro1tiolflur1, llllop!t1uder •.••• _ ... _, _ 10 
I-
l , Jnlifubijd) •• tffl. ,Ootfd,i mat 46 3aijre alt unb 9intcr!a§t ba§ id,i in melncm oorgctn.f!cn 'lllttr nod,i fdjcnbcn blttmn .!t!ltc na9e1u erfroren JettniftljtC Jacljridjfttt, ber brnlfd,ie Ra!fe,, ba <!~• gtmclnfamt ~. fllefldjligung <Iner nrnlld,i In C 5 ftlnber. • !n bm Qi§cflanb tnt,, alldn ld,i liln nun warcn, bl, b•II• ljlf!tge, fo ba1i am fol, • fl~t<tfngrt fur bit 1n .re,~! omlmgt,r. i!Blm .ang, t,n !llrotcfrnbung amc, = 3ogn 3. <Small, btr !c(llc @cfan, elnmal _an baB 19elld,ie i]cli,n ge11>09nt genbm 11::ti, ~ll:/liilii•l~~b,~B f~t~i~' . ~~~~tJo/~ff~~•n"b,~:•n},~\· 1 fg':nft: ~i~ ~;1,:~l\~::r~\rr fJa1tm1,~ai <it';.~~: = 39rrn 1Q1, @cbttr!Btag fdc1tc gene b<B lM<g<B1wlfd)<n bm18~1·. (5taa, :;t ~:,t£,6~~n:frfJ•tl~tij:~:~• ani i~~n (5,(fi ".~tallo", ~aB mo,:poolc~ (¥ -<;b~~~::•::~;t~\~"~:;~n:;!i~'. tic 'llbRd:t galirn, mit jelnm @!iflm auf 'lJlr. :)ub jtllmB btr ~om ifnon \ma, ,t\a,::,ni1!t~;!1~::::!1!0;:i ~-~~iifor, ~!: ~~~6~np~a~~r:::; -~~~ i~!;'~o~s~ ~ ~~:~;1fl:1i \V~~u 1~,1: ldj iJ!~~irc ,~: !t•bm:1i:t!~:~ b•!~~ 11:nf!/,~•,~ ij~~:i ,:~ IJ!orbcnf!l:lb lfl bcr Edtec berfelbcn ;~~,:tt;1~~:r:u• b~~~f~i~,n":.:~r~:1 t~1~~15;i~gcfun ,gl' [pnter nf~~,•:fl.:n~ nlen bin g,grntijelllgcn@rUcljtcn batubir 3a§nn in IJ!cwar! In ijem 3trf•~ g,flor,· !.19,1, ld,i mlcbtr .;;.b bileb mlr bicBmal ~atte clnd!abung @uono an fllorb. l!lllt "': l!lle Ra!ferln non IJ!ufilanb bcfo\it ,8"111tbuttd In bl, @'lb, <ltl!ulaufcn. eitattjaltmiralg @raf Jtucnburg. iJlad,i 
~ ungcac!jtct, ~urdj (Vrofl nldjt gelltl!n, bea. <Sein l!Jatcr @<orgc Ill. (5mill, ·m,inc @attln 36 3agrc ,rgaltcn. l!lor ~•pltan IJ!alncB bcrldjtet, glng i!ll<S gut Ri\i Jcbt mlt b1m <Stublum bes rumraicn + @In entf,i;!ld,i,s Ung!M wlrb a ffnung bes pl,mblr
tcn l!llaggon! unb 
I . aub, c!n g,bor,ncr !!lm,rl!ancr, ou§,lrat,ttc f•6/6 Wlonatcn flarb audj jlt unb ld,i fD9le b!e 3um 5 ijcbruar, an welaiem 11:ag, 11!,l\)rn, bM fl• ml! elncm b<r crflrn bcr @cgrnb oon fllorb!ngborg auf ,, @_n cnnabm• b,r In btmft!br,_ b,jlnb, 
I, net jldj a!G \JJla!tofccin<B en~ll[d,icn <Sdjlfi<B mhlj fti!bcm f•§re
lnfam, ba mc!ne .lttn, baB <Sdjlff In clnm Ot!an lief unb blc \jletn!burgcr Bl<d,i!Blt§rcr be!rclbt. Ianb g,mtlbd. Jtur; oor (lilnbtu er lldjrn olcr IJ!tnMo!erttl erfolgtc bit lblm 
ml! c!mm Wliibd,icn In l!toerpool. !iUB bcr alle ocrgciratget flnb unb nld,it megr l!llogm fo wllb wurbcn, bafi bl, Eabung + l!llle man auB flltlgrab mc!bct, lfl l!lun!tlgcit fpieltm nl\)t mnber Im '!liter ar3tlidjc lB,fdjau, unb wurb, ba! \jlclfdj i <r[djoffm. , · bcb~l•v~,t§t' flSf~2 •tlgeb:ifi:~ bet m!r mo§ncn,• l!laG·&§tpaar relfl• !§re Eage 3u ntrlinbentbcgann. <Sdjll,jj, tcr orofit, fcr6!fdjc l!lld,it_cr btr @tAtn, ,on fcdjB bis iroolf :)agrrn auf bcm ~i[c ale gcfunb b,funbm unb 1um 18tr!aufc 
· = !!ruB J)allfa~ !Jl. (5, wlrb be, un mo a • ' 0.' ' 'n ,ng ,1, nad,i @ranb iRap!M, ilJ!id,i., um bor !16/ bc!am baB (5djlfj ,tnm E«f, foba§ roa,t, Ejuliomlr. IJ!mabomatfd,i, In fclner am J)agm oon IJ!graab, all f!dj baB ~IS iugtlaff!n. \Dt< !_~cl §lntmn 181crttl, 
/.· ·tldjtct bafl bit 'sdjooner' iRc6ma .!tr\•gBfdj!~,gcprtfil f 'f°'~nl m;", t !U jclnm ptrman,nfen l!llo§nfl~aufiufdjla, bl• \jlumpen in l!!cwcgung g•f•~I wcrbcn 18atcrfiabt i!Ba!1c10o godjlictagt gcjlo16m. p!o(llld,i auf ciner 6trtdc non ung,figr Im @,w,djt, oon 1," unb 130 \llfunb per 
.. ,ti. !!rt;,,arb• anf btt Blclfe uad,i $tlngflon r:~:f,~, wa~ ~l,~~nba~!f ctn•o::fl~~bcn,· gen. mu5t,n, alicr allmA~lld,i 11>urbcn blefe -;- S!laolb J)irfd,i, bcr S!llmtor bet tincr 181utclmc!lc loflc unb unter flarlcm ~::1.fr1o\•i~~n ~~f f,~fo~u~b•:f:~· ,m~i~ 
~nlcrglng; 6 l!cule fanben lljrcn 11:ab. ba1i er als Jtr!cgBgefangcncr 6cljaub,lt = file! (Star ~liq tm norbwefllld,im ~~n1~•mJ!ff/&~~:f~~it!~u~b~ri:~; ltau6fl,mmenfdjul, tn IJ!ottcrbam, elntr ri~r~:,;•~,![~,~•rg,~l:1:~ng(li!:ti:/~~r als <Int fcgr ~ut!~ blc be
! glc._gsn gc, 
=. 3• ID!inn1apol1B, ID!inn., murbe 11>crb,. @r 11>urbc auf bas @efa111Jcn<n• ID!ldjlgan ljaf ber brn!fdjc 3alo6 @aufcl noriflunblg ,rjdjopfl ba fl• Dier ltag, unb bcr um bas Untmidjtfm:M~ ber f•uli. bcr an bm <Stranb fam gort, oom IIDa{ [angtm auflrah[d,im ij!ctfai•B mut fib,!, 
ein @ebdubc, in ber ble @:rown Eltljo, fdjiff .~rown \jltincc• g16rad,it, mo fldj cine !ltinc fiarm. Sm l!lllnter· atbcltet IJ!a-"tc ununtttbro,,n an bm \jlumpcn flummen godjoublmtcflen nncr, fl nor fer ger baa 3
amm,m 'ber ung!ndlidjt~ trcfjmb, ••i•idjnll. Silas u!ti/dj flommt 
grapljlc €0. unb J)ousf,q><r merlagB, [cine Junge ijrau mlt lljm umlnlgcn bl,[cr f!cl1iigc (Vorm•: aU ,Ool1ljaucr In ,aibcllet ljatt,. 30 bl,fet (5tunb,, ba lu,icm gcflorbm. Jtlno·er unb ;ill, fofort nad,i f.)ulf• In's oon jungm ltglmn, If! f<infaf,rlg unb 
flrma clnloglrt flub, burdj (Vcucr um bu,fte, unb mo bcr I•~! n,rflor6<ne 309n bm nagcn ,Ool1fd,i!agm unb 11>at audj ~aB Sdjlff langfam au f!n!m liegann unb + !l!uG !l!bowa, bet ,Oauptflabt oon \Dorf Qirfl cine <Stunbc fpiHcr ~clang nld,it all1u fcfl. @
In, gl,ld,i an Ort unb 
$60,000 g,fdjliblgt. 3. <Small murbe. l!ctitmr If! !ilralld,i mlebcr 1um ltagcwcr! ausg,gan, @: 1111 b Wlalrojcn fdjon bcn flaimn <S§oa,. i\6cfl9nlm, mlrb g,mt!bet, b,a§ ,n b ·8 auf l]anb gciogm<
'lBoot f(ott iu Stelle auf l!Jetanlaffung bcB Wlar!t, 
= <StlnTcv. (5mltij, rln 16jligrlger f.,i ld,i a!B .ltr!egBgcfangcacr gm. (Vrau @aulcl g!ng fpliter glrldj, it!~ uo~ ~~gen fagen lam bl, ltaur!c• bcr .!talfer IDl,n,lll licl b,m Ic~tm 'llngrlff m~dj:n unb an ien (5djaupla~ bes Un, gaUm,Snfpc!torB crmoglid,itc .R:oflprobc 
.!?nab,, fam in \jlatlB, .!?r,., plo~l!dj auf auf fommca. IJ!ad,i b\m .!?rlcg falls aus, um cine IJ!adjoartn au bcfud,im, am !J!ettun . ' ' auf l!lollamo 1000 Wlann ocrlorcn gat, glads u fdjaffm. Ill!, <Sdjollc war abet ctgab, ba§ bas ij!elfdj frlf
d,i unb fdjmad, 
. ber 3agb nm. '@;in 3agb9unb, wcldjen fegrt, fcln \!lattr ml! bcr (Vamtlle naai unb jdjlo§ b!e belbctf .!tlnber Im ,Oaufe g <Seine Jtrl,gcr tiibtctm 7000 @allaB unb om!tB!bm lBl!dcn bcr \JJlonntr mtiogrn.
 gaft unb ogn, l•bcn unangcncgmm 11!1, 
b<r@enann!c bel f!di gJitte;{~JI , !ll!ncr_i!-a 1urijl'!.~~.lll111Jar! cln. !l!uB _nldjt aufgellllrt,u @rUnbm . - 3n l!lroulbtnce, Bl. 3:, fanb !Ura, nagmcn 14,000 S!laom gcfangen. :~l~_;:...lii4lti,dlalfildjir b,, bcn
g,[djmad [cl, allcrblngB aud,i 9art, 
bas @cwc~r unb·entlub'fldi biilfilir,-ben n!eber, lllorl filgt!/lplifer"bcr !•bl um 6radj In bem ,eiaufe (Vmcr auB, ,a ltdj cine 11:rauung uittcr god,ifl roman, ~ !l!uB @,f(c In <Sdjw,bm wirb .;;'t'i;- o~ii\i ba1i'ofr'\)libl'tln'i'r~t gtnfi 1, was auf bm Umflanb 1urfidgcfu9rt 
Iung,nWlann aug,n6ll/fltdj tilbtcnb, florbcne <So§n ctn ,Oot,l. mor clnigm brannte nlebcr unb blc bc!b,n ~iHf!ofcn Ufdjm Umfllinbm flat!, lllm 21. ij@bruar gct~ci!t: IJ!aai dnor \JJlclbung aus ,lioforB cs iu [cttrfimmcm. (liG untcrl!cgt lll~ljl 
murbc, bafi bao[,!b,, gart g,frorcn wle 
_ Ille! bcml!lerfndi, fal[d,ieB @clb an 3agren aog er fldj oom @,fdj!ift ,uriltf • .re!nbcr wurbctt <Int fll,utc bcr (Vlammen. mlet9dc btt @efdjiifrrclf•r• fll ;orgc flurite bafdbfl bas l!ladj cine! 1/ilfcn, raum clutm ,8inc!fcf, bafi bi, .ft!cincn allc ,a 
roor, bin!! In bl, .!1:il6/• gtbradjt mor, 
b,n-ID!niin ;n bring,~ murbt @eorg, = IJ!adj !!tr!' bcB l!Jluflcr,\mtlltiir, t:l:ln Wlann IJ!am,nB ~- WlUller, b,r 1u• llllc~;llan I ~19lt1!\1n,: b•o~ti ,; ;:~r wcrU In ijolgc bor i5djntcmaflcn ctn. umgdommrn flub, ta bl, !Sdjollc nidjt brn, . 
ID!c_@a6trn, cin ang,6ll~tr ijormer auB f~f P
1f:1~§1:d~•: 1:Jmb:a~•~f.1:r::; "!:;::~1:R.~;~ ~:1J:: ~:; fa:';, :t: 310:mcr. SDort ltrnr, "no~ ~wolf \jlcrfoncn M§tcn babel baG lJcbm jlar! gmug war, Utt! bcn jlarlrn l!lltllm, ~ Sm !ldnm l]c[cfaa!, ;u \JJlont,, 
&ll1B, .!?anfaB, In J?anfaB @:lt9, l!l!o., m!tgclncm.ltofl~niufmanbc ••~ nur $96,, ten ltrnmmtrn. lilelbe .RJ5r, am jelbm 11:ag• \jr!. @ra« (5,aocnlng ,m,- t!f nmrbtn fdjm<r ocrl,1)1. fd,ilogcn iu mlt_<rfl<!icn, , . 
~•rlo erfdjofi ilai ctn lunges (li9cpaar, 
oe<ijaftd. &r ljatte falfdjcB @o!b, unb coo bis .$30 ooo Im ijort \JJlc,licm~ lici ~er lagm nagc bcr 11:§urc ml! bcm @,, @rant, ble 11:odjter · Don l!ll!Il!am .I;\. + l!ltr bcut[dj, .!taifet ubetfanblc + mo, ctmgcn ,ltagcr. bradjte bet, boB ildi. auf bcr ,
podj1cltGrcifc 6c_fanb. 
<Sllii,tgelb fut mt§r a!B $lOOO bel fldj. !Baltimore tln ncutB ,Oo[pital ffir rraiilc fldjt nad,i untm. SDann ,m, \JJlftllcr @rant auG SnblanapoltB, 3nb., fmnm, b,m ,lifilfGauBfdju§ fur bl, J)lntctbltclie, l!lampfrr ,<Sdiw•m bi, lJetd,i, bcr _bu Uc6cr bt< @ln3tl9cttcn btB bramattfd,ien 
= Bu !llnfang b<G oorlgm 3•§teB be, regular, Solbahn Uncle <Sams crridjtet hen mater iu bmndjr!djtlgen. S[)lef,; ocrllcblc fldj fofort In baB jungc \JJllibdjcn ncn bet ml! btr (li!lit mirunglildlm bcm Un!ctg~n_g bcr ,~Ilic' ntrunglud, 8mi[d,irnfallcB Iii r.idjt oicl gmuB;ulirln, 
fanben fldj ln bm l!Jcr. Staatcn 61ra1icn, nmbcn. l!l:r ~ontrafl If! bmlt! aus, lam, 00, @id,ir«f unb .Rummer fafl g,, unb flclltc l9r, nad,ibcm er fl• !aum 3000 ml!. 3n t:,amburg woren 61B ium fen tlrau .fihpfcl naai i!lrcmcn. S!ltr gen, bmn lid fofd)cn @cl,gmg,!tcn if! 
baijncn In ciner l!ange uon 12,434 \met, gtfd,irl,6m unb wagrfdjdnlld/ wtrb In, 'lagmt fo ctllg-11>!t mog!ld,i iur Sf,Ut iwan1tg ID!lnutcn fannt,, cincn ,lie!, 12. ij,lirnar 53,000, In t8rcmm 77,000 @attc, J.:jauptmann !tot! lt!lpfcl oom 
bit ganic @cf,llfdja[t rn IDlonl,.0:arlo 
!en nnb 40,615 \lltr[oncnwagcn. (linbc nugo!b ID!onatlfdfl mit bm 'llrlicltcn uur u~ nod,i (Sd,ilimmmG gu trfagreo'. ratgGantrag. ijr!. @rant mllllgt, ,In, \mat! cingcgangen. prcufiifd,im ijdbar!lllcrlc 'illegi:"cnt IJ!o. 
1lumm mh ba! @rab. l!l!an 11>cl1i nut, 
1894 bctrng b!, !Jang, 12,621 ID!cl!cn, bcgonncn 11>trbcn ftinn,n. SDaB ,t\o[pital; IJ!ad,ibarn, bl, iniwlid,im fldj oerfamm,It l!ll§ltntfB ijrau iu mttbcn, nnb bas ~ (¥in In !Berlin auB (St \jlctcrGburg 8 In ~ranb,nburg, mar auf btc ;R1tnbc, ba\i bl, lJe1djm bcr @[jclcut, faion. mcnlgc 
lll:ldie -U,66l ljlerfoncnmagm In file, mlrb auB gwcl '¾!btgellungen befle[jm, gatt<n, ,qaglten !gm folgenbtB: jclnc l/lrautpaar begob fldj bann fd,inurjlradB c!n ·,!aufcncs 11:clcgramm fagt, bofi @raf b•!i btc Eclcg: ang,fdjmcmmt, [ct, •.•di E_llnutm nadj bet .!tatajlrop[it 10 alicr 
lricb gotten, niimlid/ b,m mcrmaltungs, unb bcm ijrau war mlltlcrwcl!e gclmg,fommen, ium 11!,o. 3, l!l. l!lo§, ber fl• fofort fUr 1tofflol bcr lielannt, IJ!oocllljl, baG @nglanb gm1fl unb i,gcdtd. blc Ecaaic 
~till, limblgt murbcn. Silas \'.l:[icpaat 
= !!ruf ten gro§en \llajjag!tr,\llam, .reran!enbtpartcmmt, ll)aB @cliaubemlrb a§nungSloS. !l!IB fl• bic raudjenbcn bas l]cbm ottbanb. l!l1e lung, ijcau if! baB rn!anlfejl ,gm bcn ~Jarrn mlbcr naai ilrcmm. <Sammil djc Im ijre!ljafcn nanntc fldj ltaroa1an unb foll aus !Bel, 
pfcrn b!e111>i[tfico IJ!cm V>r! unb@liropa 110 ijufi tang 51 fiuli 6rcU !Ille! <Stolt, .i,aultrlimmer unb blc oerfogltcn Seld,irn 94 unb ber glilt!Ildjc jung, (lilj,manu 28 Ill 6 otlc uab g'lluto!ralmlgum octfafil oon lilrctttm llegcn
b,n Elcgbbamp[cr ljat, glen flammcn. \Der IDlann moc[itc ctmaB 
faljrc~, m!rb l<tt j!cl1ilg mrcid, b. lj. wcrlc god,i unb aus ,81,gclflc!nen er6aut !ljrcr .!tlnber erbllt!tt, fafi!c fie ber 3•§rt alt. §a!ie~ ten ljalli?t•fl_g,j!aggt. 18on lBrcmm au! 
rn!r fcin a!s 3?3•ljre, bic(Vraubagegin 
;:~~·a~u~:~~~§m~t~!gn1!~;
1
~~b ::: 11>.~~~~·22\l)~l~\~nb~:i::~ n~:~ 1':/~ l1;;1b~~11::9::~~:b~·~~1•11:·~:,{:!'~~b~ - !!lb nnb !U wlrb Ou! IJ!ufili~},d~:~ + l!lit o!crnnbad,itilg 3agrc all, i'ai:~·u~·~ ~;:1·1::t~~·:~;~u.%!~:~: w,i~1:, ~:: J:1~1t~n 
1
J,m3tt'ia,:: 
ber,t)anbgabung bes l!o[djapparats gcubt. Biiarmc ftr~ au lja!tm. !J!inJs u! bas 1§• blc Emt, fie dn§alt,n !onntm. IJ!un ~:~b:;n:~l~t~f" b~·; ij~~~t::,r non lljrcn :rt~ t~i !:g;.~~:!li'il!~~~t~~fi;;·: ij,~u .re:ih~l ~·~ ~np ~nt~i!anifn; mogntm, ttinljlt,, ba§ fl• an c!n,m ctn, 
l!llenn ber &ifer nur angaU. @c6aubc ljerum foll cine mer~nba ang_,, madjte bcr ung!Mlldj, @alt, unb mater @attcn !!lnbmn /nr clncn g,w!ffcn, mt!, no;gg•~•~w~rtlg Im Dbmlf•li, In !Boll, :;b n~~rg:i,;;0,~, ;dj' ~~t 'b.i;m.":~ !t1~,:6t~~ ;;:;:~~o~~ u;~~~~;~; = l!llc ,Oo!g 11:mor ID!lnc bet SDcab, 6rad,it 11>crben, unb um bcmfclben ,m fldi auf bic <Sudjc nodj fctn,m l!lltllie, flcni j,lj, gttlngcn \lltel! ubtrlajjcn mor, weiltr (.ltrclB @cbwcllcr). SI, flammt Jtli ft! am 7. Oltober 1soo la bet <Som• r~n · &c'I bcr ilwcl anflalt f btB (l:rcblt 
moob !n 6ilb,l!la!ota liefer! ausg,icidi• fdJmulf,s 'llusfeljen i!U •~cllj:!', mhbf •~ §fu~\•ber "&'s"flfl !~Inf (56ur lb~ lgr gd bm felen. SDall l!lolf bort flnbd nldjrn aul blc[,m Ort, 11>0 lgr 18attr <In gmor, m,Jrifdjc fllar J)arbor In illlalne. ®It ~vonnaiS ip 91iiia ,~gobtn bnltc, 
net, l!'tge6nlfje. IJ!adjem bl• (5tampf, mU l!!lauflcln bdor rt. a! _,nnm O ~ m. n n en ' •n !Ill l85[tB barln, - ba§ aber tin, floli, rag,nber fllaumfdjulglirtner mar. 3fJr brfanb fl4' · all bl, .reataflro 9, lj•rr!n, • . • 
' 
mfiljle mlt fi!nf !Stampfen fedjB 11:ag, ge, mlt f<lnem \Vld,itcnljoli aUBgcflattct mer, !!llAdjm mcgr als c!n gallicB lllu~cnb 'llm,ti!anerln fldi wle dnc l!llaar,. om @att,\JJlldjac! ,8urlinben, ber 1651 flarli, brad,i auf b,m l!ll,g, lljrc 11:~nt, \Vrau 
~ ~!B_ im ;!ogre 1841 pngrcnb b<s 
arMt<t ljatt,, murbm ffir $20,000 @olb bm. SDae .!?ranfrnitmmcr fclbfl w!rb .l?i bcr In ID!ld,ilgan, mciflm! In bcr ljanbcln !afjrn unb uon """ ,Oanb m bl, lielrlcb In @:olmar dncn.!tolonlalmaarcn, illlc'iO nalb in IJ!cm 'vnr! [orolc ili· 
crflm .!tmg,1 irolfdjrn !!'nglanb unb 
crlangt. @e m,rbtn tliglld,i ncuc (Vunbe 45 (Vu1i lang unb 24 ijn!i hclt. SDas l!lla\brcglon, baburd,i umg,lommcn, ba\i anbm Qbcrgcljtn tanntt, bal burft• !aum ganbtl l!lort In ber flln<fcrgaff, \Jlr. ®d,i 
0
11 
ij au 'II E l!leoini In .i;,a" ii' i£liina ;u_m erflcn \ma!, IJlqbbamgfcr ben 
In jcb,m S[)lflrilt, g,madjt. alt, ,liofpltal !fl cln ;mcij]iilflgd it,gcI, 11• t» !illl>§nlioufcrn oeroranntm, wo fl• ffir maglldj gc§altcn wcrbcn. mor dwa 12 11>~rbc lli~t om 3. IJ!oucmbtr 1837 ton f' ?Dl'fla~u[cti~ 'unb i~;,. !Brub',,' VJngt[,r,ong liinaufjuijan, warm bi, 
= l!lon i• ,Ounbcrt ijamllien molincn j]cin,rnc! @;boub,, 53 uu1i Iang unb 27 »on ben Qiltcrn cingcfd,iloflcn unb alleln 1,§n 3•lircn war bl, boma!B 16jo§rlg, [cl~ (5ogn @m!I, btr je~lgc franiiiflfdj• \jla,t!to~mlftor \Vt~nl l!ll. @lmoob i~ 1£9incfm natilrlidj grcn1cn!o1 crflannt, 
~n sili"~/~:·;·8 r:urer: •• 1i'1 ~·~sv:~' ~i!u~~!~ lfl@r~:Uur1~~gi:U.1~~ti,!~~~ gcl~:i:.:';:;,n \JJla§flab filr bi, !l!uB, ~m::1f~~i~:;, ~-dj~r ,'i~~n u:,m~~ .rert,gG~!niflct, gcborcn. . IJ!od,i,flcr, !U •:fudjen. ~uT t:!•n~:~.~i:~u~i.;1;1~~~:1;1 ~~~ 
(llnchmatf 19 18 St . ,foufs 20' 47 bar •radjt1t morbcn. fld,ifen, mcld,ie fldi 6drcffD clntr l!lllcbm ~oo! btm @ig:nt~ilmcr bcD ltrcmont, + \l'm frctficrfllanfrauli If! m <Sen ill a + @in grnt1tld,itr Unfall mlgmt, ftdj J!r!1g!b[6/un!tn au
~ mil foldjm IJlnbcrn 
@iai,jjrancllc; u;54, ~~llabclp§la !a,; = '!In elncm bcr !c~tcn '¾lbrnbc jlarb litlebung be, gcfdjliftlldjcn unb lnbu, ,Oouf~ in fllufjalo, bortgin gcbradjt wor, bcgangcn worbcn. S[)er.11:offlrcr btrij!llat, Im ~aliorator!um b,1 l)_m n ijlco'.rffor iu nerftlirn, woburd,i er bl, gro§c U,bm 
16 · l!!altimore 26 06 ~lilca O 28 13 iu ,Oa!fell In .!tcntuc!t) an bcn ijolgcn oon fl!rtllrn 11:ljlitlgf,lt criifjncn, bidet baG b,n unb !fl !Ille! 3alitr lang feint@,, bc6 ilonco be @fpanna, 18cla, b,fa
nb fldi lBombcrg<r om \jlol9ttdjn1rum In ,Bucidj. ltgmlidl btr mglifc[irn tllott, ausiu, 
@:Iio,!anb 39 10'\!~~alo \9 97'. ' 18trletuogm, bi," In c!ntr .ltoljlm1•di• l!lcrljaltcn bcr Qilfenbo[inm. <Seit bcm !lc6te gcmtfm. ~ool murbc fd,illc§ltdj auf fclncm fllnrcau ncben ~" gcofjuet,b l!!ci bn: tlntrrfudjung orn \Di•!~ ,'Ber, gteidjm ~ofjtel Si)a§ <inc btrarligc flnb, 
_" Ill 'I! fi' -rl~ fi! II'.. b .., erllttcn, bcr farbtg, sto§!cng~• ijranl <Sd,iluffc btr ~Jiicagott l!lleltauGflcllung oon fc!ncr ijamtlle bewogcn, baB Wliib, Jtoff,, a!S cln3nblelbuum,mlnltalun btnbunacn trplob!tlcn bnn \Jlc_art,tantcn ltdj, !l!uflaflunn nodi Iang,·nldjl au1g,, 
- ..,n roo ~ mur en '! " ur.., l!lloob, l!Jor felntm 11:ob, lcgfc er bcm ljabcn blefc!bcn !ld,i be! t:l:rncu,rung unb djcn fortiufdjhfen. (lir fanb c!ntn ijarm, 1lim imei fialturm 3um S!lurdjfcgrn .pcnn @off, acil \l'ff,n (:llgctltl't'!O n3) florbm ifl, bafur lja! bcr g,gmmorttg, 
c!n; ffurlijtr:·il~
1
~fl."an,r b•~~n ~~\adj~ \jlrcb!ger 3•ntc6 Eimitg g,g,nubcr baB &rmcilnung iljrcB roll,nbcn \material! ilrbcltcr IJ!amenG @eorg, Olgclfer, Im unftrbrcllt!c. Jtaum gait, fldj btr .!ta[, bit lcidjt rn'aunblld,ieu ll:oq;e,; btr bl~, .l?ricg bmits bl, ma
nnlgf•diflcn il::o<if, 
un 'annl 1'' '..,o !• u er ' 1 un . furdjtbare @,flanbn\fi ab, ba§ tr filnf auf ban IJ!ot911>cnbigjlc bc[djranrt unb 11:own
 ,O'ollanb mogn!Jaft, bmit, \l'mma firer uli_tr bit, \jlap!crc gcliildt, ale bas mmb!g, @!0Sb19allir, out 11>rfdj1m gcla,[crt. 'lluf 3,bcn, ber bfc @:g:n,fen 
31 
3o9nfon !!rue. !etflilrt. 3ogn tV u~r, \JJlcnfdjtnltlien auf b,m @cwlflcn !Jab, audj bell Sd,ilcncn11>er!m nur fo old mU ber Bugalic oon $50 au fibermgmcn. Snblnlbuo1m 1!im cln m,lt ~gloroform bic <Sul 1lon3, n fl~ bcfanbtr, !"' !c,rnl, mir!t tG n!djt nur liclufllgcnb, 
blnrn•di~•lirig•fl.!tnli•~•• ~!Ifft i:n:n Smdja, unb cr3alj1tc: Sn 'lllaliama unb In ltm, 'llujtrligc geg,lim, wle ber fll,barf brio, Olljit[er llcfi fldi ml! &mma traum unb gclron!tc6 Sd,inupfludj In B @cfl~t rnli. fprang in <Sdjcrbcn unb ri§ b, m be, 
[ onb,rn bclna!J, erfrlfdjcnb, SDeratttg,s 
' ru-. un. ar nt ..,.opt•• "' ntfltc !Jaji, er i• iwet unb· In @,orgla gcnb trforb<rte, 11>ii9rcnb alle gtofimn bradjft fl• nad,i ,Oollanb. 3m Eaufc bcr Iller .!taffim ncrlor blc i!lcflnnung; am b_ancrn!mertgm jungm llllan_rr fammt, !'' !c[m, 11><il ,s mcit mc!Jr ium gan3cn 
lebt murbcn. \jl:t" l!llcni, 
4 
3~§rc •It, clnen Wlorb oerfibt. l!lon fctnm Oi,f,rn fllauten uertagt 11>orbcn flnb. l!llcnn blc 3,tt murbc tic fllcu5ltcruug ,Oollanb'S "wlcbcr iu fldi !am, cntb_uft, er In fcl, ltd,ie ijlng~r bcr rcd,it,m, [, "'" l!loum,n >!lo!lsd,ara!tcr pa§t, ala bi, gofjnungB, 
~tiibern;~\ • nb 1~'~"'/1:• 3o~n marcn brcl mc!fi, \jroucn, lllJcgm b<B fllaqncn l•~i 11>!1b,r gril§m l/lcflellungcn burai c!n!g, jung, O!gclfer ocri}orft, ncr .!tafj, bi, lllli11>tfengctt un,B \Jliiddjms unb ,8clgc~nger b,r ltn!cn J;\anb ab; b,,s Iotm '!luludj,, cB In mobtrncr .f?rlcg, 
om, "•1' a • "' ungcn m cincn l!lnbrrdjcnS wurbc In @corg!a ctn madjm unb igr Betrl,!irmaterlal ergiin, abcr baB \jlaar Iebte nld,it gut mit ,!nan, lilan!notcn In: liletrag, oon 44 ,ooo cine !!lug, murbc fo flarl ocrlo~•- fiiqrung antmn .ilJo!fun . .gltidjJU$nt. 
@cfldjt unb ilnn '!!Bel!, .!topfwunttn. anbmr l!nann pro1•fflrt, auf UmflanbB, Jm, fo ictgt baB jebenfalls, bafi fl• mleber ber unb fi•fdilo1i uor itur\em, flai iu l!luroB (iu, 000). Sn dncm <Sd,iubla, bas is. au!II,[. --~a3 anter_, i11 !ciibter 11)1, ~gincf,n flnb cin Jicnbcltrclli
cnb,s 
= Sn !ll,11> 'l)orf wurbe unllingjl cine bcmelfe gin ;um 11:obt oerurtgciltunb aud,i ctn, ,8una!Jmc bcB l!lcr!eijtB er11>arten. trcnncn. Olgelfer fudjt, , ncn anbmn bcn bor Staff, b1fanbcn fldj fiOO,~OO be[d,iabagt ; nn (',.asflut! bheb b1m Un, unb odcrbournb,s, aber tcln !rlcgerlfd,icl 
altc ijarlilge wegcn lllt!tdnB oer!Jo\fd. gc!Jnngt unb w,gcn cincB anbmn ber l!lic In lcl;ter Belt ,rt!Jetltcn !!lufh:ogc an ID!ann filr jclnc ijrau unb fanb audj !jlcfctas. ble bcr l!llcli In bcr @:II, ntd,it glildl!djcn In bcr untcrrn .11:tnnlah flclfcn, 
l!lolf. Illa ifl iunodjfl bl, fd,iilnc @c, 
3m-!Jloll;c!gnid,it er!liir!c 11:ags barauf oon l!ll;ob bcgangmcn \JJlorb, fllit !•Iii l!llag,nbauanflalten unb <Sd,ilencnmet!c fetnen !lladjbar 309n@. flluttB licrc!t, btmer!t gott,. !llonb1mlt9liter9atmnn tin, 'llrtcdc ,m J.,ia!S wnb, burdJ [6/ld,itc oon bcn (5
djmclns6!afcn 1u .,, 
iijr !l!nwalt, bajj ll• na911u $50,000 cin \Ulann In 11:mntfl« Im ,8udjtljaus. flub alicr fo litbcutcnb, ba§ man fldj In bl, noai tmmtr ljnbfd,i< ~mma mil !grcn !tint !Spur. _ Splitter bu1djfdjn!ttm. ,Om \jlrofcffor jilglm. @in cri\nbung!rcldjcr Jtopf !Jot 
f~~9J~~n~;,
0
·~!·v~clu~ir~:;:i1~1:r:; r::~~~tc1~;:~~.~1~.r.6"1!l~:ss~:: !~~::i:,ni~:~~~~~~ b~~· .~a1i,.U2~i: :~:f/1:~::; 1:1:i1~~r~i .. ~u~1~;·ri~~ ltr~b•~·r:1~~i"m~~· ~3~mf;b;;.:M; ri~1t1:,\: ~:t~:tt~nnt:,ti~~./·::: ~~~,r.;oaITT:~~·~.1:1~i1,tr 8i~~~/idi!~ 
In ll'llban9, nc!Jm $8000 ln !Baar, blc II• bcnbc mar nld,it mc§r lm Stanbc, auf flungsfalj!g!eit gofl1llten '¾lntorbctungcn mar unb clncn flarlcn l!ll•~~anb ~au,, IIDclfc In o9bln am gellm 11:ag, clncn rauf bcr <Sdjc:>eton l,~t, In tan RantoM, f)lotte ltauf 1nb, oon 6dj11>einB6!a[cn ln'B 
In <5par6anf be, £•t!m Qiln1cI~<it,n e!itiug,~tn, tr nanntc cbod,i gef•ti . fqielnt. <So gal blc otrflanb fldi Ol§clfcr baiu, fur b!c Blau!)morb n<rliDI< unb bann nod,i !ang, [pita! ncr!Jraait mmbt. Iller butd,i blc llllm iu m
,rfcn. file! ltagc!anbrud,i 
S[)a~@,i;~ :~b~~~·1~ t!n:ff,@, ;:~~ ~:i": 0f:r11>~~:~·~·.,:J~ ;~·M:i~~ i::1~.:~~!~1:;:~r:;m:~.· :~:~%9§:t~ r,•J~~·b,, ·f~~~f~~~i~lf~•~· :: f\t: ~:;~r.r~:~,~~1:tn~~g~~.:V.~n~:;: fu~rbr';ut!;' r:11~n•~~~::f:n~~~i', ,~~!:: 
b: !:~1:1.u~r1~!~~b,a~:~~s~.~·.r::;: ~:! 2~:t,~n~1.~~~1:t;!~ud3ug,b~:. :;~~~~r;?;,/0b~~-r~~!ir:,:~,g~~~ l~~:"b·.!~:1"~~:- :1~~~fl~~t.::B~~~!;: ~~1;::~~;1~~\tt ~:·~:·~~;•~~!i,1:~ ~!1';.~yt.n ~:: u~\:i·~~tr' bkff~;; ~::. "~;1tli,1<1mi§~:' :i:r~~n~I~~~ 
bage fcflgc~altrn. 3n bcn .!lltibcrn i!lloob'B, btflcn ctgmt, maglldj fcrtlggcjlcllt llicrbcn \ollcn. Sd, ber ,311>lfdjc~ 1~m unb @mma bcn @ljc, crfii~rt nad,i 'llfr't!a gcflild,iltt unb bort !ni!pfen, o!J ,s in!aflig ifl, \jlra!tltant,n 
auf bm !Sdjlffcn crfdjapft fcin, unb bann 
= Bn IBarbnurBol!l, In .!tmtucfv 11>ur, lldjtr IJ!am, l!:9oma6 'llllen [cln foll, tcnB bcr l]acfawanna,l!laijn flnb '¾lngcbot, !not,n fdjfir1t,. l!lber blc IJ!adjbarn In btc (rani5f![dje ijrembmlrglon clnflcl• @rplo~o,6tofl< In !Bc\a :blung iu gcbcn. follten 1aglrctdjc djlntflfdi• l!!oot, ~crau, 
bcn !ilr!li.di 3•~n l!laoil unb 3•!!• lta9, fanb man alB '!!mulct cine ocrtrodnetc filr U,b,rna~m• bcB fllaucl non 500 fanbm b!ejc l!!crilnbcrung bcr ijrau 01, ten Iafftn. l!lcrf~lebm, l!ln1etdjcn mclfcn + 3n bcr 156/m•i! ~at man ntutrbing! lommcn unb bl, mc
~rlofc fcinblldjc fi!ott, 
~~r:::~~n!"e1!::ti~r:,1~eB l!l~•rt:1b
1
::: ~r~~:~r::·a:,n ::~~il;;;;~•i:,~i,:~ F.~!1:~~g:il:::,g~~[t:!::i@n~1!~:~ ::i~:n ~!~1S:.~1.:~:;~ ; 1:tt~~~~j;fl~;: ~!!~~ 9it~to~•li@i~f,di .~:;:,~t" J::: f~~i:::;~;\·:di~in;u~~n~~~u~~t~::~!: ~!:'%m~;;n~1nf.'rin~f;,:0;Jt.,i,~n:~ 
«flodj,n am 1!!5tlnllug ~red, fed,ill Wl,I, fla!. l!lllc bcr IJ!egcr In bcn l!!tfll, ber -••fl•llcn. '¾luafl ffir bcn !llcr[oncnecr!egt menb. Siler l!llflritlBanmaU 11>urb1 om oon ben bcutfdjen IBcg!rben c!ng,fanbtc namcnt116/ an llctncrrn Orlen, mctt9 
l!llu9u, ml, bcm cmlg,n 'lluBrclficn bcr 
!en ofllld,i 00111Bar6ourt!olll,, ben beub ,Oanb lmn, !fl un!idaont. mcrbcn umfaffmb, l!lorbmltung,n g,, anlafit, cine !!rn!lagc 11>cgen flligamic iu lB•fd,itelbung fclncr \jlctfon, fomle cine erfd,icint. (liG flab Ncs 3nflltut,, tocldjc 
J?rlcgcr be! ljlmmllfd,icn !J!eid,i,D !ddjt 
tdj•n Sager .\!. ,liamttftr. <Sit ~•!ten = iln lllorb b,B !uqlld,i In fllall!marc lroffm, <Sammlltdjc ofllldi• flla~nen crgeben unb fo bur[tc bas f~onc ,@,, \jlljotograpgl, a§tcn ooll!om• cs ndi ;ur !llufgab, madjcn, \jlattcnlcn @:Inga!! iu tgun fd. !il'r mill oor j,bcr 
u~b ~:!;,!b1rn~\~~! ~!~\:0t::1f ,::i:11t~r ~:t~:r:,~·:o~~'~.,::: t!~r~~!!ii~, ~~::~:~::. t~:;:!t~~~:.' n fegr un• B~~11~l !::'b ,;:;::b,s r.::: 1,':: btn f~•;b~~t~;:::n .~;::.~·:t::N:~~,r; :~1~,!.\~g~:;;b,b~~~~:m~~f~: 
~=!i·;r~:0d:~;·::1\!~1&'1~tB~~~:: :~~;~t:n~!~~~i:~1~:~ ~':v 1aff:: ~~~,'t,:'~~b utd, tauf,nb 11:onn,n n,ucr - l!lor .ltur1cm fld dnem [djw,bi, g,[uqitcn IJlaubmilrbcrs balb flallfinb,n. r;: (lu."b~t~;~;. l!l:i: ~·.~· fc~~~\~.~nl5:~.::n:,g~;~b~•;~r~ 
bcn unb ~•lft•n lijn [Bnnl!dj In S!ilaf<. ,aB !id bcr flilfl• IJ!orb,~arollna'B um iieflellt, Iller !!ruB!iau bes \"rn i!Roh:ofen !Jlamrns Soljn Olfon + Qiln mtft~lld,icr (Vall oon ,Oung•1~ ltran!cn • pparate, stranfcn, bcn, fo bafi bann auai b,m grofitrn ,Oa, 
!\!US man bf, fchije fanb, fc~!t,n IJ!af,, fd,ilag,n murbc. flltc!i< got 75 ID!cilm aijnnc~es, bas rafdj baB burdj ~•n 1
11:ab(li •ti:~ fllcm;:i~~ In to~ wlrb ~B b,r!nJ~~~;~~t~•~•~ :,'!:i, flO~I, ::. !dgwclf< 3ur l!lnfugung 1u fenfufl nur ubrlg blcllicn murb,, _g,gm 
~~!i .. uu~t!i:::.· ~: tf -~~na~if~ s:e,W;/~? t.~1.~f:, f~l:~~!t~~~:!~ c6mf•lll _m- hlii~,:. b~~:~~~'/:.nm•g: ~~:: .:u:b~· DO~ m~~r~
0
::, Wlonal~~ ~:t'.gi;:1 ;,1~'J. !Sd,iw•fl•ru bcmoijntrn ::~ff~0t10~~ bi1r~t1 i~n:1:i,~;:t,~i::~ ~~~ ~~1~ .. :;~~~t\:nii· bl;~~~~!~n:~ 
oom !llu'mpf• getrennt unb anbm Rlir• l!ltrfdgung g,jl,llt, bo_dj wurbc b!cf<B allen 3nbnl!rlen, mc!dj, ben@lfen6a~ncn wcgeu l!ldrun!cn~•lt nadj b,m !!lrb,UB, In elnlgtr (lintfcrnung oonbcn ubr!gcn@;- M~dtlg,n, bod,i glclit eB audj betarllg, 
brr ~nfcl.ltfungmlng an bcr llllfinbung 
pert9cl!c wlefm ~u[anrmcn nl~t wcnlgcr (Va;tAcug uom !Bli11arb am nodjflcn 11:ag• blcnfl6ar flab, 11>lrb dfrl9fl gearbcttct ~aufe in ~lmra11
n} O.i g;[d,il~ b t~ ~fen .~n .i,aundj~n.3 "1~,g•lge 0~1; l!lnflaltm, bmn m,rmaltung btrctt oon b,s ?Jangtfcllang fommtlldjcn Qilnwog, 
all 42 ID!cf!crmunb<n auf. !!rnlafi AUr mti !Beebe an fllorb mlebcr ~lnauB in bl, unb ulelc grojje ffabrllen flnb nld,it nut ·!!lnwalt begab " na em r ' ' ,.ntc,, nnc mar a "' en " bm @cmclnbcn In blc ,Oanb gcnomttten 
n{rn bcr ;_Jnfcl 1!!5olbatcnrliif< g,g,lien 
11:ijnt [djclnt lil'lfnfuqit gewcfcn JU fcln. ISe< getri,11,n !!Ille Segel 1llnrben oom lllltbtr blc uolh B•it In l!!etrleb, fonbcrn gaufe, nm Ol[on oon eincm @luaf 111 •erfdjnclt unb bie litlbm oon lcbcm 
18"' lfl. l!lon 11 o @cm<inb<n b,B .stantonB ~•ben, um bl, Sapaner au[ b!cfe f!nn, 
5£1a•IB nnb 11:lll}lot ~•ficn ble !t~at du, IStunne 9lnw;gg,rlffm unb 9ulf10B trleb liaben aud,i !~re l!lrbeit1r1a9l bcb,utenb beundjrlqitigcn, crfu§r jcbod), ba§1 
~r• ~•91
0
~!,ftdjnlttern ISdjw,~r~t mufittji ,8Urld,i ttftencn fldj bmltB os dntr fol, riidj, l!llclfc non c!ntr Ear.bung ab1u, 
9e~aribcn. bas !}aijr;cug fdbwartB MD ,s auf b,r crijli~t. SDaB croffuct filr ulcle taufmb fd§e bmUB am lO, 3anuar mt •um u,.,, ,. "" ungttn, b, P " 'en djcn \'.l;lnrldjtung; fcrucr 9at ndi blc[tlbc fd,imfcn. Illa abcr bcr uclnb !"' 3,11 
- Qi!n moB!!rter Bll!uber ictrat um ,059< uon .reap ,!)attera!l anlangtc. Silas (Vam!l!cnol!tcr ml,!ierllluBfldjt anf jlctts,, lllOTbon 11>ar.Ollffif I, ~di blpa!er 9;,'•::· ~~ng '
1 •tnr•ut•djb~rln br. ~rb:•:ng Ober ;a9lrcid,i, anbm .reanton, lnlbtfon, ber IHbc nldjt er11>a1tt! wlrb, fo brou, 
ID!ltt,rna~t bie iougnjj ,O•ll• 5u 11:uc, Unmett,r ma, fcllifl aligcij!rtetm !See, loijnenb, 'llrbclt. flcllte, war on a " ngl na,. ' ,.nee iu ' ' s:n ul b r <Sd,i 
O fl rn bm ber IJ!orbfdjmc!5: 'llargan, 1!!5olo, djm bic ~<ulc bi, llnlforuan 11ur bel 
jon · • murbi' l)a,o s•• lcutcn unertrig!ldj. Bwcl ID!alrofrn m _ S[),r l!)ampfcr 11:aurlc• uon ber bfifiung feincr <Straf: •ntlaf!en 11>~,b~uB ;
1n1fbb:"1'"iii,~ 'bt: •:nb:rc be:Ufltios tljum, fllafcl Stab! unb ~anb, IC9urgau au~•ufcnbir ["\lutlj iu tragm. !l!uf bl,f• 
fplcl masrlrten !agen mAijr,ub b<!I l!!ll11arb1 ber J?Altt l!l.lij!le 1!!5tar Elnh, unt~r Rommonbo uon ~!t,~!•:~,:f~liJ.i; ::r~f::n f~r b~~,:,n. ';,u,lij' rafdjd ,8ufilljren oon MG infl 11!9cinf~al unb @raubfinb,n aus, 
!!llclft mert,n bi, bunt,n ltlclbungBjlu<fe 
!Jl!u alier uno brc[ li!nbm wurben bu1dj &rfrlmn staplt!n 3on<B, ~at auf jeiner ncucfltn wdci• l!Jcr finfli un ., ~beltdt.' Sn !JlaljrungBmltteln gdang ,s blc l!!emufit, gcbrcltd. Sn S!)cutfdjlanb !fl auf !!nre, 
aud) um fo rnngct gefc[ior.t. 
flit nb fdjlug befftn oon @llcbmafj,n . ar6d(Bunfli~le, c!n !}a~rt uon brfiben naqi !Jlcw Vor! dn (Vol , b<fj,~ i,fltb,~ er fl~ !•Ill aodj tn !of, mlcbtt iu, l!!eflnnung !U brlngcn. gung bet @rofiljer1°gl11 oon fllabcn bcr 
~ l!lll, bas amU!d,ic !Blatt b<B !tali,, 
ljliflole crlqitct "'",· 511r i5ecmann !am ouf b,m ,~6,bec!ten l!lm tild,it!g,s Bldtungswcr! o,rrtdjtct. &r bcr ~firjlenfalirlf Iller @;u ttlntenbcnt 39,., lllarfleUung iufolg, ,.0, lljrc 
bablfdjc firaumom ~ In !iljnlldjer l!llc![e nlld,itn ;i)ojlm!:tlflcrlumB mlt(ljeilt, flnb 
fi!5eUe. er~oli w!<bcr blc b,<f 1u jjalle unb crlltt einm IBclnliru". lira~fc brn ~apl!An !J!alniB unb 18 @;,e, tijelltc l~m nun ~It ba!i er Pbcn bdrcf, Eidjwcjlcr bmitB felt !¼ 11:agcn tobf. •org,gangrn; ss,Swcagomlnt btB gmann, ;wildjcn bcn i5toatm bcB i!ll•ll]lojlnmlnB ::g• 1!t~•lft! fJ: b;;0t:s16~"':! ~~:!'.fillt,~2':ii."~t:;•w~•:~!r,t~;: Ic:\~1~~ •~11~91~~~~:~l~~t~ :~ft',~ fcnben li!biolatcn b;lulijen foll, um [cl:• + Sn b<r l!llanbdljoll, b,s IJ!cldjs, ~:nn l!l•~:~,~~;%~i)M'r~i1;~ lll1'J! ~:;1~Ii."nn!~~~~•n1:,s@".n!S~•ff~r, •~~: 
fi!511icr lie§ ,r1/cgm. 5£11c fi!5plelerucr, btt l!latt1pfer ,!l!ofimore• in Sldjt fam borilbtt ffolgmbcs: li!m 10. \j(lituar, lllrlifdjaft in 11impfang 1u ne9mcn. O!f, n tagBgcli!ubcB In !Berlin ~at nunm,ljr bas l!ltrld9cn. Qilm cnafprrlijrnb• t:l:lnrld), re un ba u !fl •om b,ut[!,~
 illcldjl •fl• 
9hlten fl~ tu~ig. 5£1er 1!!5qian!Birter unb l9n an l!!orb no~m. 'Q'.apltftn IBeaH 1»d9renb :,c!n<G tftlgcn Sturm<B unb un, erflide jcbo~ '"r\i~ra:~~o~:t.~' i~11." 1!:o•«:t ium l!!,flcn non ,Olnt«lili:bmcn lung foll fldj lid dn,,lncn ,8mc!gomlnen 
.J1, ~UB~<flaneen. Iller filnla\i fod bet 
wt!~ In cin,m !llei,nllmm,r mar, er• uon ber ,flltnlartg• unb fcln, \JJlannfdjaft 5,111a~n!l~en •~en e .. gang<§, un!tt ~c1:w~ 81b\P'iiooo ldjt ~•lim 11>ollc' btr bet b,m Unt,rgan~• btr .@lb, l!lm b,B Datcrlllnblft!jm (VrauenocrnnB In bcr le!n: (liS geflijl•~t ~dujlg, ba§ ~I, Iron, 
fount, bcn \lirufl ber fi!5 tuatlon 1n fp!t, mdgerttn !lq, l~r 5•trACU9 Im 1!!5tldje 1u bcm 51,01 l!lre cngrabc uub 19.21 Eftn, ur1 b :Ii" • Inc: 3urlftcn ,tc' unglfidtm flattgcfun rn. S[)as ~oncer! !jlrontni ilJommcrn elng,bfirgert ~•ben. · uln auB l~maEnnb, !llnfragm crijalteu 
!!Ille lijm dn l!icil aufglng, ,lite er mlt Iaffcn. til'ln, 2•bung l!ci<numlttt! com g,ngralic wurb, tin <Sdjlfi mil lllot~flg, $lcll,flijt ·1,~~ni' er fldj abtr :1n,ti n,ar In lunftlcrtlt' 1~b flll)\"l~er ~j' + mn milt~cnbtr l!llolf taudjtc am auf bl, aber Ccln, !l!ntmo,t crt~ellt mer: 
t~t, ,~;:'lt'c'.!!l!!~~~~gmt~~ g~~rt~ ~~t~~::,:.u•i1.u•:lll,ni:19b•af~;! ill;llm:ntb~~ :~a~il:1 •:1i:~bl~~~ Beffm11. t~!~f:lbl~~!a~'.~!Qllallot, b,~Qi:;a~,; !f;ni3::t.it ,~:~'~!~~ti~~~~~ ~:•~~i,1'::1;r~"b~uBt:i~~b•i:f«t:~ f,n, afs ber ISlijanfwirt<r auf btr l6ilb• bann blc •bcrntall{le !}a~rt, IJ!m Vor! f!Jug auf bai notijlclbenbc 6djlff 0u unb - Uchr bm guoaltfamen 11:ob be! b<B !J!cld,iB!agsg,bl!ubeB, ruflf bai @,, uorlcl}lt oler !jlerfoncn fdjwtt unb at!jt fann, In m:ldjem bot 1!:onful nflbftt. 
flit!i• crfdjf,n. met l!•~lm tilt, uor bic iu, wilber fort, untcr \l!olg[,g,lu. l!!i ,.., ialb !n bcfltn IJ!d~e gclangt unb Olicrlicut,nantB ij. !jl. !jlc/1 uon ber f~modoollflc unb Sinn 9 ' aueg,, ltldjt. IDaB ufl, Opftr war tin brd, l!llc i!llcllpoflmor!c murb
, blc[,m n,lid, 
!tfjnrc nnb fcnerle auf btn fllc~enben If! eln gteficS dfcrn1B 619dft!jlf! uon nun !onntc li1ooat!jt,t werben, ml, bl< lillrtlllerlc beB flc~cnbm ,OmcB tt[d9tl fivmilcft. 3nmlttcn ber !J!otunbc nljob 1•9njd~rlger .11:nab,, ber, auf frc!rm nanb, foglc!lij nb~cl[m. 9lolijbrnt ft'1! 
!lllann, aliet er trof ijn nl"t. ID!t. !Ile, 1692 11:onn,n @•~•II unb fi!~rt cin mi~tlgen l!l.logm illict b•B. lil1rb_11f fdjlu, m•n n1c!ijcit,n. !lluf bcm fldi auf clnem bcfo~bmn ~nte'!aufl ba~ ijtlbc bc!m 18!c§, bl, ••f l~n 1ulaufcnb, mlt filulnagm, bcr llJmlni9
tm 6taatm 
!11cl ~at no" !cine ®pur uon b1m !QA, .lbl'\lO !Jli!tot uon 1£911! nadj \l!m Vor!. en unb bl, IDl•nnfdjafl fl" an ber 11:a!c, fi!5d,i ,Oool oor b,m llllobcll b<r ,ll'!bc auB ,mi .,o mu. l!lcjll, filr c!nm ,Ounb [iiclt. \l'r 11>u1b, all, ~onber filr bl, bcnl[d,i, llnrrgung 
t,r. . lieptmmt. som \l!I llJ,d mit tin,m feum. Sn bcm @:onmt DJ r!tcn blc nit bcr @•f•~r ctfl bcmufit, o!B bcr auencfproditn ~•b<n mlrb blc!!rngel,nm, 
= ffuu llllarlaJ)orf~, blc@attln bti = Sn ~ilc"!I• fanb lilr1l~ bl118,r, t•n f•flm 4 lj <Sd)n,ll, ra;iiglli• .P!f~•P•rUf t""\t~ l!lomdjor l!llolf ouf l~n fprang unb 1~m cln <Stile! ~•lt·b,mnd~fl cincr intctnatlonalm ~on, 
tlti~~tf~!: f "'\n~w~ ~!I~,:~: :f191;:,064~ij·ijt1:::9\j~~~ \ii~: b.?~~~: ~1:• ,~~!: t~~~t 11:~orp, a • 1~m, "!~~~•~b ~~iglldj:~ :dja~:i.~;:ur, ~:::' .r::~ i~t.~~n b~~,l~~~,n ;\~~. ~::~.~u:!;:1;; [et:\ untcrbnltet merbm. . 
ID11111u· ouf cin<m \an In 'tr· borllgm riB fl•U. ,li<rr 3rw!n lfl nodj duf!nP 15edmtc ,tlauptmann -Ocatt bet ~ommanbant auf Don &mfl •· lllli!bcnbrud,i geblqitden elnm .!?nfittc1 unb fdjlug lic~<r!I ouf ben l!ler rufftfd)•_ !Iiar ~•t btt &men, 
· rlifllg unb aut11 firau IJ!ottlB I~ um c!n g111cn i!lllnb b<m 1!!5dj!tfip!abt, unb ID!•jor ljl~lppl, \jlrolog. SDI, bramntlfdi• 1!!5dngcrln !ndlfdjm ijc!nb ctn. '<)er @olf DtrMB nung clncr ~ommt[non ang,or
bml, ble 
IOutenb 3•,re illttt, all fl• au&jl1lt, ~• bes b,m ',jlraflbmt bit !!lrtllleriecommlfjlon, ;u, .11:at~artna .ftl2f6!v fang bl, 01,an,\ilrle ndi In ben lt,tilttd unb bit .ftinber !onn, 1um filnbenren an brn 01rflo1bcncn ~iar 
1!51• lintun fldi l!!,&, f<IJ•n f•it 15 3•.i· Uqlcf\!•ng g1m,_lijtm '3d)lf!eB gelan~l•n. \a9m. flldm btlllcn 1!!51ijufl, barfl baB auB , Oberon • ten mffll•~•n. ,l\lorauf lief ber i!llolf llleranbcr . eln, O<ima!9 fur arli11ts, 
rm, ll:r 111ar limltB 4wdmal oer~il• oU3,ot an btm fi!5tljlfjc gu li•f•fllfl<n, @•fdifi1! unb blc @ltfi/fc f!o~m nadj allm + Sm l!lnfdilufi an bit fd,ion Mannt, wcihr unb ierflclfdjt, clnm Ulj•~tlgm unf/iglgc i:Sdjrlftfl<llcr, .!tilnfllcr usb 
,Oorf~ nad,ib1m fl• l~ren li!lantd ali5c, rotljd. \llt1B · b!t[rn ~n gtnsen gmillf war .cin : S[)ln9_ bcr \lnm69ll"fe!I alicr iRld)tnngen. !l311l unb It orp, murbrn IJ!odjrhijt, ba§ Ocflemtdj,llngarn be! hr .rennbcn fo graufam, ba§ er auf tn eld,iaulplcler g,ilnbm loll. \l'rfl oor 
i,gt ,iu, fl" In b,n 1!3allfaa! kgab unb .!tlnbcr licrsor, oon b,n,n nodj a•l!n mil uldir 1!)!n,, gcl•ng ti bod,i, In 11:au oon bcn fi!5taijljlnllm g1lro rn unb ,rjle, &roffaung bd IJ!orb,Oflf«•.!t•nalB burdj St,U, tobl bll,b. &In ~anbmann 11,f ctl!.djcn i!Bod)cn bcfllmmt, ~" lii•r blc 
mlt firau' iB•il<B, bcr ljltlflbtnt!n bell lcbm. ll!Jdnc lidbcn «rllen jjraum.w.m, •on lf1m l!l.lrocf nadj b1m !J!ettungGioot ttt bcrart u,rhbt, b•li ,r 15 ID!lnuten imci Sd,i!flc f•ln,r .Str!cglflo!t, mil b,m bcm l!llolfc nad,i unb frncrtc au& bt1 
<Summc oon 60,000 tllub, aJ!J fciner 
SDamm,~fuU bes lllo9,rlfdj•n l!loJ!I, fell• ren oull 1!!5</9otllonb gcbftrt!s, "If! f~</9 ~ ... '"•n<il, u_ltb. Offla!er !terr rlef bm fpaler flarb, wa~rcnb S!:ljorp, mlt tetd), Qir;g<r;og (5tcplian an fllorb ocrtntrn \jliflolc dncn E;dju~ ab, •Ii•• ;u treff,n, ~'.!•:1
1ffldi;ullc aur \Jlcojlonlrung oon 
lllmlncB, ;u t•ni•n 6,gann. · ljllBbl!dj tin \llmcrl!an,r unb ~•t waijr,nb hln,11 ;;;;rllilirll"ig,a i•bt 111, Uber fllorb au ten morlebungrn baoou lam unb blc Bu• fcln wlrb, erfiilit! bcr J.:jamb . .!torr.• nlOiauf llt!i·bl, l!lcflle auf !~n flOrite unb 
"'"'' ' trn. 
jlel fie ml! bcm 'ill!Bruf1: ,3<1i !min n~t ~cicnB •i<T .!?rlcn• mltg1mndjl. B1µrfl fpr 1191n_. obtr:, ~dj an bcm 11:au 1icrab1u• jdjaucr Ii°' ntdjt gttroffcn 11>,rbm. \jlcd nodj welter, b_afi !il'lnlabungcn an oil, liin nerwunbtt,. l!ln blcfcm unb am n/idj, ~ Siler .reanig oon !!llurtlcmberg ~•t 
&{ti~~:1:;•9:::i~a:. :: 1:r:~ bcn 1wlfd)•n b•n ll!Jt«alen Wll"la•n unb . n aud,i, uub r.:t;J~~n'f;fti'n ~:irori111~~.,~~t~~\! ~.~i~. f•b!~ljr~~~;!n~~r~:~n•&r.'1~~,t·:. ::;b~~:~;;::bn.ti.~.~f~:\~;.et91~;; ~f.'1~:i~~~:;ro~b:b b•;:nn't~.~~~ r1~ 
5£1«men,@arbuok llllll fit"I• lijt ,t\ftlfe i!llcjl,!jlomf. !il'r murbc bann all ~lcT,rt, lliiJ oo\'aulfldjfltdj Im Wlonat Sun! fla!t• Unglilc!lldjtt, ble lljm In brn l!llcg !amtn, 
@ilutl~art 1806 bl, £ld~nung 0011 so, 
AU !elfi,u, ,lio<i 1ur bl<fc •crt•~lldj. 3•ijro fpllter bcu .!trl•s nant bent !, ~rtlller!,,[R,g!m,nt, 5uge, finben mlrb, idiumoljncn. !!!lo wlrb ndi llllll 26. 3nnuat to11rbt baB toilt~<Rb1 ooo ima,r 311g,wlclcn, \!)le 6tabtg,, 
alodjbtm ble l)ra11 ~ dnm•l ~• pu1• unb b,n_ !!Ser. e_t oot,n, unb \<!ill,filld) all l•~B.ll!Jtun min ffiln, t~ilt unb Im ID!Bq 1891 all Oictl!tut,, cine flottlldje filott,, Sdjlfl• ber IIJlarl, 11:ljltr tnblidj non !llld ltlounn crlcgt, mclnb, ~•I bc\d)loffrn, jld,i mit bn· 
,Scldj, 
.ltraft 1ufamm,11 §tnomm«n wtb !It t~r,m bcn fil!11;14dtlcli• l!lctnfjB fc llct Iller, l!Xr l!lampfcr wn,be In nonl nadj b1m @•fin,,~otpB "'t'-t nm ber l!Jla~tc eiuropao unb ilmetl!oG, no<!jbcm n and) blcf, s<rmuntel ljntt,. nung so
n 50,000 Wlnrf au bd~rtltgen. 
:JM~:i~11::i:-~::;;1Jf;f •:~ :tt"'!?,i~1~1: ~~r:::litst~r~~l~~:. .:.~t~:;;;::~lg~=~ b~:~.lt~';::: ~l1,\~i~:. !:: •• ~:.r fibprob,n anf cm i~, ~l~~wdi~~·liff~:~'J";:::~;.1~~i :1~:~~~ .!~1~.ir:,:\!~~:b;;b~1::,~cr, ~~g~t~~\fr:r:u!t4~~~~~~~~: 
. ---
SD a 1uirb e?3 bafb 3eit, bnf3 ~r tern, 
bie einen <.SofJn confirmiren faff en 
tuollen, ficfJ nacf,l (£onfirmntionl\'=~Ill= 
3iigen llntf CQlt. 
is if t iiber alfrn 
~dJ~r unb ftc~t 
baf3 2. S)iller in filsauerft) bie grof3te 
unb. bie befte 2flt?31llnfJ( t101t Wn3iigen 
auf £ager fJiift, bie fidJ 3u (£011firma= 
tion?3=~f113iigen cignen. 
~ie Onu~tf ad)c i~ 
hleibt jcbodJ gewit, 
brif3 S)iller bie (£011firnrn11ben,mn5iige 
Die?3 ,S:aQr b i rr i g e r am irgenb: ein 
@eJcfJiift tJerfaufen tuirb. 
-t£on~rmati·ous 
-fauft alf o bd S)illcr. ~ ~lr~. !Bocqi1d rciite om IJJl011t11n 111Hf) .Qbmo~I trin 'iJlnt ober ~IJDlbrfer mit 
l(bic\Ll\1D, um bort rine1~ nr~~rn m.~r~otb oulem O,Jetoifft11 rin~Sbir ganrntirm fllnn, 
u_on 'lint• nub Q'Urn1uomrn fnr! ffr11!11nl1r \o oornnlirl bod) bit ;s. (L ~ll)tr (fo. 
rn131_1ra11frn. 1urni\1ftrnl'! bie meinbtit, (5t~rre U, \'til• SIJr f eib freunbfidJ eingef aben uor 5u 
fl.mdJen 1mb ~ucfJ 3u iiber3eugrn, 
baf3 mfr filsort ijaf ten. 
b};'~;'ub·!~;'J~~::tbi:i11:r1~}t,~~! ~:~1:i1~:i~;1;;1:::.:i ~l~'~f.~:~~~iou:i: b\~ _ - 6einer 3c1_1 borouildlcn ift groiJ, 
brfommrn. E~r<d)I bon,:,1 uor bri \;1irlr• au! ber orourn !ID,lloni[t,Uuuo in Cibi• 101, ee bcjd)rlin!t 1ft, f)rnlrr rl)r 311rlld111• 
man & ~lo1fe. ,;, cago, 1SH3, 3ugetafjcn tvurbc.. bleiben, aber-ncdad}t wi rb beibe$. 
- f 
. I 
@toilco\l 2aocr uon 
IDliificln, 
~ '9 t lJ a. u o e u, 
~illh'l'l'il~llH'U 
U. f. IV. 
ncbcimui»uolk 
@nbc. 
~ie Sh'tmfc11 1t1crbc1t 
ucf1etrt. 
';!)le licfirn 1•1Jil11j!l1Jl1i!d1cn 
<f~l)crtrn In eita1111rn ocfcqt. 
lfrbrbouhcllnllrd1roniid1rn!lrnnll1ritrn 
her '.lloie, he; {>alft-3, btS'.lJi111ll'll!3 brr 
91irrenm1hmlafe. 
Sfreb; ~t~:~ 0J1r\\i~r~~nr ~11111enh1mo 
ijµHcµjie ;·;:\ii~1;;::~i1':'.'b int \It• 
<.SdJic!enbc iJf uocn :1,'.\~'~l1\1: 
nulc ol)rrht. 
9lnf Cl!C!lfol'l'f) ~1'il~::"1\i;l1:ili'.111tJ. 
~brnfo 
Df)l'Cll= ~:1/ir;;';:~118~,"'.'?'1ri1, ru,, 
- ljlofltiuc Slur fiir -\1nrnrul1r. ---




!St~djtd <1d ~~tum mtai 
fCl•111tftiH1. 
s.!t•n IJ. iB11lttr, 
:J06'J!•fonic 'Vmpk, 








if ert &'Sof)ncri, 
bc9innrnb ~rcit119, brn 1. IDliiq. 
!!Sir fi11l> i,'te 11Uchtlt1rn ~ntau·fn 11011 ~rlcftlel)il 
1 00 llllllt\'{lltidJrid)t!I SdJIVllt'oftojjcn, ;u l>nrn !!Jelid)tiguug 
llfh' ehtlal>e11. 
- · 6"l~~~,1ift~ [inb !d1r mob,111 nnb. ~aben tuir fine i;ro!ie 
lil,,~lJe-♦- . Wnftua~I. · 
ill!a[d)bare @ieibe;~:e;oOiq,.. . .......... 42 !rent~ 
(ffrgant, i!iguren ._.. . ....... 68 
r.t"affetlaO, 3nbiao, SurnQJ, . . ..... ;°)R, 118, 7:J unb 88 ,, 
(f(rg,ante~ Peau-de-Sui1• ................ 99 ,, 
~ m3ir iiihrm alh· 'Butteticf.9Jluiter. ~ 
~td)tnngeuoa 
J. 'rifcrt & Sogue. 
m1t brnrn mir bit' ~t'111t• onfocfrn, abt•r 111ir t.ierfaufrn 
,~, ~tl}goob~, ~. 
ilkifnv,tattn, 6loat~ .unb 
-- 6:at,l)d~ ~ 
cbenf o billi9 al~ ir9cnb cin @ef dJiift 
~ ~{Olltlllt f)crrin ,IIIID lllir nierben ~lid) 





~s !lttrolfnetcn nub i.'lltth~rbirkit l,Ytiidjten, 
., 7,, ~tthtJtttO, 6lfo~)a,4taun, 
$or3cUan tut~ 2amvcn; 
. WlcfJl msb l}nUcrffoff •. 
3dJ 511f}Ic· ftcrn bic fJi\cfJftcn ~rcif c fiir 
~utter, ~icr u. f ~ 111. 
I 
) 
~1.!!tthlf<l'lt m:~ b,m bl, !Dllidifdj,,jlofrnir @nn3c un,_ flolimb, @e61iub, btl 'i!ll/et6fttgttB burg Dl,Uddjl fdion am l. :;Juli criifjnel djm a6, Don meldi<n imel l<6enBgefliljrlldj ~l>bm (!l;cim:p am i!!JUTitntwt, feine llddi• fpllter nodj i)lortg 18,nb _o 
_,,.., l!l"ll.llllJl'-""'5""""" fldi<r madjte. :JlunmtQr !fl eB gelangen, .!tlctln fioetirug, fo bali nur nodi e6en werbm .!iinne. IDer l!la§ntorper rolrb trafrn. IDt, Urfadie ber ltljat tjl nldjt 3 36 tu !ll lflj t lJ 'fl unter§alli (Etndnnatl geliradil ' fill~ 




~-~-u~e. · !flaba.-'i!luf brnt alien Qllcr! ber rn,, ner In Sldier§,it g,bradit merben !onn, bt, .!;iodibautm metben allerblngB mDljl tell. e1:fdiijneBr~1:,~ llanb•at~ '~1!0:':i'\as 11, fldi erlj,6,nb, DormolB · fe~r . 
l!!al' 
3 6 
b lidi i!ll ii bm~fttlt Dtrunglild1t bet ,\;)albcnarodttt tm. 1/iB gelang baB \jeuer. oon b,m ttfl fplitot ooUmbd feln. IDie lJeute Im !Balleu. . mil f In 6 it 'i/J• b ll g b' tt oer flgt j,tt etwaB 6ef!er gepflegl 
"",!!Mt~~ ;
9
,i b~;r!jla:Ifcr &.~~~:: illuiara, alB er auf tin, im @ange be, @runbjlfttf bes !i;llitfermtlflet~ .l?olt fern llanb, wliren natnrltdi glOcflldj, menn fld) ~onauefdlinnen.-l!)er @cmdnbcrat9 oorfp;ln:~nb,: ~~dj/:,18):~i~nb we eicidjnet bm'·ott; fonf! _!tlgt !ctn IDlo:-~l<B IDlogalcr & \l:o IE~ IDla nler finblidi< Eocomolioc flclgm wollt,. f/ir iu galtm. baB @etftdjt llcflatlgen font,. gal .iur @tlangun11. •on 1/intwfirfen au einlabenb all! hem frlfdi•n @rnn er n nl unb fdne 
""f bem l8agngof a~' ljdebrid)!fralic'. gltit mtl bem tinm lfu§c auB unb gtridg l!illjenllurg. - ~lt!trtfdj 6tlcuditen 
1 
l!lonen bet &lBfldg. - ID!efer \tag, c!ner l!:urn, unb \jefl[Jallc /fir ble g!eflge prad)ligm !jlar!Mum, ble ,6 um ,n elb non ll:ipp1<an -
ll)afdbe u,ar mil b,m ~ttli,uR• gtcr untcr bte rnaber; ,s wurbe !gm baB illeln w!U man un)m Stabt. 1/iB wlrb b,a6, agm ~ier me§me !llerfonen bem 'i/Jer, 15tabt eln !llre!BauBfdirelben erlaf!en. gtrootlu t. Seine !!a , unb , um: 
ffl>!lelrofj,n unb JPollt, nad) 1Ru§lanb filler bent ljufigtlm! n6erfagttn. fld)tlgt, ble ttdil b,b,utenbe i!llajjcr!raft gnilgen bcB .l?lootfd)l,§enB a6. .!)err i!'ftt bit be!lcn 'i!lrbeltcn beutfdjer i!rdjf, ,bun fll lb Ufdi fdifi~ unb eB \fl fo · 
s:ilafa9ren. SD,m ~•rmonila;ug, JPar 15dJoli~illia.-IDlan fanb an bcr ,\;)albc bdm J;iclmBtorfer IDlil§lcnmcgr ;u blef,m IJleingarbt auB @Ufl,tg, mcldj<r btB lt!ten flnb !j!relfe Im 18,tragc oon 500, ~edit %as l!ltfb cincB jfiblldjen J;im,n• ober@ !gt jelne iJlu~ejlatt, au. 
• <in '5d)lafwagen angc~dngl auB w•ldi•m ber ?!llcl~clmtnmgiitte bit ocr!ogltc lleldjt Bwu! ;u Dcrwerlgm, woburcf/ bit .l?ojlm !!llcgtB !am unb bcm Spiel• due !!lletl, 800 unb !00 IDl!, auBgefe~t u,orben. fiijeB SameB .re. !jlol! !lcgt 6esrabm an bcr . 
~n IDl, In ber IDunlclgtit fcgltrat unb b,B 16jdgrlgm ollbacf/lofm Splcwo!. oermlnbul wurbm, ~!•fJ1 •b wu_r)i' oon :•~ baljinf11aufmt•~ iireillnrg.- 3m naijcn 'i/Jororte @fin• ID~B mar ,B audi DO 309r unb 1 0:de ber 'i/Jlne• unb Union \Straii• In ""' bas @,1,m flilr,t,. @r gal elnen iDer 'i/Jcrunglftdte ~al fldi lcbenfallB ••di di}aunover. ug, erar 8 am ' •• g, ro ,n, •• lerSlga! ent!lanb e!n B!mmertiranb. @In ber Belt oor bem 18~ l r b. \Jlaf~ollle, lt<nn. 1/iln e!cganld l!)en!, · 
'!,,mpli,ilrtm .!tnfidiclbrudj beB red)lrn bcr.(,lalbc6,g,6en um fldi iu·warmm, (llollar i!n ben \jolgen elneB ;rtmSdiltttmn•~,O•ufegebracJitwm IDlenflmlibdjen elnes @ajl111lrtijSijauj,s filer ble fi I fie·@ rgeru':s• ~ur' malunter dnem6a!badifnartigrnU,oer, • 
iju\i<B mil ,Setfplltterung ~er iJliHi«n ba, lil burdj ble @aft '1,,1aubt, clng<fdilafrn Sdilaganiall-;; !larb ber Stabt!ummem ;;n•~j~~~n w10!~i~\:1:t;::1•• .!?no• §atte bas 4 3a~re alt, lt!nb bes i!ll!rt9B pflegt, i•u/f11g,6 bas •:\~'at~ !'tJjpt~!i bau lennidd)net ble Stell,. Badjarg 1'<1ngetrag,n. . unb bann oerllrannt. a. SD. fouls Sdjleflnger Im 'i!l!ter DOn g ;u !Bette gebradit, !!llo9rrnb ber lurien fur-i'luBffiblg,, 3nb!an !Eamp bmannt. lt•~lor rourbe iuerfl auf bcm !Eongreli• 
~tlllDnlbe. - .l?ilrilldj un!erna§mm 5cifcr~bnn. - . .(.lier entfdjli<f ber 8~ 3•~""· SDerfd6e war oom 3aqr lllltdl<ml>Ura. ~bwefen9elt b!B SDlcnflmob/QenB getiel§ !Dlft ben ad}t b ffr!cbgof ;u !!llarntngton bmblgt, fdno 
"41 !Rllltrobc auB illerlln tinrn :;JagbauB, Smtor ber l!t9rer !m J;ilrfdibergcr ll:gal,, 1839 ab, ;uerjl am 2,gm, bann 15dltuerin.-illel bcn 1/irbarbelten ;um baB Oborbelt in \jlammen, audj bcr gellrnbrn ,!Eottag l!clcJie murbe fpliter me§rmalB umg,belld 
jlug nae!/ bem SDorf• ljaltmtfial. S!)nB ~antor ,mer, Sdiof,r !m ~lttr oon fafl ale .!?limmmr, g!er tgutlg. 3m ,oerbfl iBau ber Sd)wet!n,l!anb!6erger 1/i!fen• Stu§!, auf bem baB l!lcttdjen lag, flng iJlaum fftr 100 Jtranle a6er au unb !Ulebl nadj b1m ll:a;tor,ltfrdi~of 
ll'lejullat ber-;Jagb war t!<i j,9r traurtg,s. 94 ,;lagrrn, ' 1883 trat ®diltflnger nadj Mili9rlger bogn lfl man in bcr mag, ,Doti ltre_6tfdj bmltB !ll brennen an - bal ltlnb, me!, lldi b!rgt eB nur me~lge unter jelnem nalje l!oulBollle, .!tg., ilberfilgrt. IDlt!• 




W>rbgler!gm 31iger edeg!tn:c · . !n109ug, --.Rtrtb-··,n!RJ"~t'eUenbe!lberB flanb.'. _ fanb oerfdil1bme Urnen, t9etl111c!fe nodi auf unb flng iiimmerlfdi an iu lreifdi!.•i q!g,jt befallen flnb, cine ,jl!me auf b,m IDl!not,\jrlebfi~f ~n !Eon, 
.lhi\J;ie. SDl,ft!b, foflet )>i . m einem unb,wad)ten 'i!lugmolttf, b!e @ottlnncn.-Un[mr Un!ocrfllal brogt mil J?nodienrejlen geffillt, ltr!n!gefiifie, baburd) wurben bi, .(.lauSbewoljner iillj', :,W"-b;m f!llortc corb, iJl. ,o., unb an auf 
64,50 llR., benn fooftl bdrugen, bll i'lu!• ijlclrolcumlampe umgeriffen, 1/iB trug w!cbcr dn fdiwmr !llerlufl. !Ur~f•flor ltgriinennlipfc ,c, l!)cr \junb mlrb an merlfam gemadit unb bas .flfnb lonntc • bem i!lloobll!arb ·,ll In ~an, 
!llli<n filr,jaijrt, ~el6dfllit!.ung •'· ID!e [o fdiwm !Branbwunbm baoon, bafi 16 ,oaring, e!n bur~ felne ltillqtlg!ttt unb baG flilfenbaljn,'il)!re!lorlum fn l!lerlln nodj iur rcdjten Belt gmttet roerben i!llenn trg,nb eln 3nfll!ut, fo oerbicnl cafler !jla 'i!luf be late beB 
!~r• Strube abtr foll ;ur fleien <!:rlnnc, an benfe16m g,fiorllm lfl, . l!!,llmBwfirblg!cll In gleldiem @rab, be, g,fanbt werbm, mtld),s bann nliljm Ill•• !ID 'Gtudl, _ IDie IDlilller i8tr~elln b;16 nm, llou!~anaot .(,lofpital fur iiue, ' • n Oal,iJlib e,\jdebljofeB 
mng au!g,jlopft werben. l!nura~illte.-31,l .!tarlsbab ,fl ,ja6rfl, 1!11ile: l!eljm, gal e!nm _Vluf an~!• Uni, ftlmmung,n borftber treffen bilrfi,. 1/iljd;,!t, fcletten bl!B IJ•ll ber golbenen fabfge bas !!Iler! maljrlja[t m1nflqen, 31!., erijebi fllq e!n .fm, 
faulmtll. - SDer IDlrellor unb !llm ll•~~cr ll!. \jt~n•t g,jlorllen. IDcr !l)er, ,rer~tat ltilb!ngm, In f<1mr fdimablfdien !Tlenfttdl!J-SDI, l!l!lll!olijt! bes met, J;iodi;dt. IOer @rolig• 0 ucrlltlj bem freunb!ldier @eflnnung gcnannl 1u wm en!, bas bem \!!nbenfen 
-Ucr bcS l!lftrger,J;io[p!talB ~at fdmmt, 6ltdien•, bcr jonfl oi51!1g g,funb mar, fjat (tjumatg, erljailen unb w!rb bem iJlu[, lanb @elj. , D6er1ollratgB .!?illjn, in ;Jullilar, ber -j,it :;Jaljrc~ !rs @emdnbe, ben, aber ,s mfrb ben @tjunbgl11S61am, !!6ragam lllnco!n'B m!djtet u,orben Ill. 
lJ4, ljonbs bcr 'i!lnflalt in ang,llltdjer fldi nadi 6m1bcter .l?ur ,Ines SD!litfcljler6 ,jolge le!flen. Sdiw•rfn Ill in ill•fle ber 'i!lntlquarlats, ratfj tgiitlg !fl bie fl!bernc 'i/Jerbienjl, ten bes Staat,s unb ben ,oofpltalang,, 3• bem @eroi5!6, unter b!efim IDlonu, 
,ea~ non 80,000 IDl. unterfdilagcn unb ldiulblg g,madit, ber [elnen fdinellm ltob (llrosilfebe. - ilfe !!llctl'idi• ,jamlli• !Bulqganblung non i'I, !Dl. @unbladi 91,r m,batll,, ber @emdnberatij fibme!dil• flellten, fdjwer gllnadjt, bas mrnfd)en, m,nt ru§en b!e U,bmejie bes ermorbelcn = bas !~et!! B~fld)t. t~· .O•f P,'.' ljcrbeljfiljrt,. I !m naljen~!tu,Dd!burg ljatt, dnSdjme!n ubirg,gangen. elm @cben!lalfel unb bet @efangomtn frer•rrblldje ~t"' felnen .Sw•cf em!lqen ,jlrliflbenten. 'llnbrero 3•~nfon murbe 
, me .. ! •' ""' m au g, '"mu", !lil•Ol>!Ua tlll40!Jleu+ gefdiladit<I unb bas ljlt!idi foUle g,!odit · e:aunfd!ll>rill l!in~eu erfreute ben ;Jubllar burdj e!ri 15tlinb· !U • "'· ' !!uBfa~igcn flleljen oor auf dnem !llr!uat,l!legdbn!fip!ate anf 
lw, merben 1c~t non ber failrgerfdjafl ,15alle.- IDllt !!llilbbicben gerictljen lij mcrben. IDaS gcl§e !!llaffer war In etnem ,tielmfj bl _ IDer f8ilr erfdjull,ljrer djen. • ben ~efunbljettsbeamtcn, alB maren bieft elncm ,!,ingd naije @reenollle, ll:•nn., 
lffllntallen. 
0 
ber brnadib~rten ili5laucr .(.lat~, 1w~I itftbd g,fnllt, bet auf bl, 0:rbc g,jlclll ,tier er b,e 1~ baB :;Jublliilt~ jelner 40, Sa~tiac!J, _ SDI, ijodjbetagte @[jefrau ljo!ter!nedjte, unb b,e l!lewoij~r ~•n oeerb!gt. Ul~f!•B 15. @rant murbe 
in 
_ IP mmnn, _ _ ,jorflbcamt, tn eln,n .l?ampf, @mer bet wa:; tn ttncm un6,wa~t,n 'i!lugmbll~ 'il[j,1 ,n ~,ij~tgiiU !eit an ben §iefl ,n beB ,jrfi§ madite iijrem l!eben bnr<I! ®:• 36crolU, !jlarlflj me!ben nldjl nur J<bt b,m am romant![djen .(.lubfonflnfi gdeg,, 
@;tcttill. .;ln hem J;iauf, 1Dlond)1n, illeamlen bcr ,jot~g,~llfe 1Rolle, [jattc fi,1 baB 5 3a[jre a!tc So[jndjen ber ,ja, ~n g fdi I fl Ilg B giingen eln @nb, Ste war jell ernlger l!lcrfi[jrung mil ben J;iojp!talb,amtm, nen iJl!oerflb• !l)arf 1ur iJlubo gcbe!tel flnlll• !Rr. 8 galle b!c ijrau und ~or! e!nen bcr l!llilbbi,ll, fejlgenommm, bet mlli, fn biefen J?fi6el unb Detbril[jt, fldi r~er u an a en. .• Bell ,fl5tl, · · fonbern melgern ,fldi fogar, i[jnen l!e, , .(.lmies auf bemOafwoob~ 
»•aibttt ljloflb,amt,n In ber . .!bidi< iw,itc !!llilbb!eb_ mar rnl~ogm,. unb bcr berarl bnli ,s flqon nadj clnigen Stun•- ~tmmcrlaIJ, - @lnen 1a§en ltob fanb g @If 11 6enBmlttel ober irgenb weldje l!lebilrf, leoelanb o · 1/ibenfallB 
dncn grolim ltopf 9cl1ien i!llaff,.rB oom anbm ,jori!lleamle rolgtc l[jm, i'IIG nun ben D;rflarb. ber li:lfd)l<r l!lranbeG [j!er. SDerfdbe " •.l!OtllflUOffl. n!fjc 1u l!efern. 'i!llleB ium Unter[jalt, b , o,, a6'er ailf bem 2al, 
fim,r genommcn, aU l[jr o!cqil[jr!geB iJlo6e [einm @efang,nm 1um Dr!Bge, iIB bfi"li ID! ,llil ll ,j 1~ flilqte bte ltreppe glnao unb war nalq _ 15trnfi6J!Ig, -
SDI• JPdtberfi[jmlc bes .(.)ofplta!S motgw,nb!ge muli Info lg< 'i/Jlew .!?lrd)[jof rnijt :;iam,B !!I @arfl lb 






ng ~t gani !ur1er Belt cine Ee!cJie. "'d)waqmalber Uljrenfabrt!atfon wtrb beflen oon m,w Orleans bCAogen wcrben. unb !E[jcjler !it' !itrtgur auf b 'm iJlu !r. 
jjnm ,ntfid ber !Begat!ot unb baB !!llafler plot;lidi [j!nter fidi Sdirlttc: u~b er[jltlt, ,j ~ "
1
r•n I l~• 1 •i' It eg ~m iJl ' [otlJen. - 'i!luB ber @rube !Dlar!c be! auf un[mr :;Jnbujlrie, un~ @emerbe, 3!l llouifiana gill! eB 1lemlldj Dfele \jrleb~of Jc! ilbanv iJl, ¥), ' r 
~~J~m~~b~bas:.;:!b}s·~.ldi@~~~~ ::s ';e~di@e:~g~:::· .~~ir.';;t,!ib~~~i 91e.1:!ng~'.~~;flb~~:"1u 0EJ~eburg ~:11: !~i~t1i~\ a:t:;:/f/11b!'"~o~b·:rg~~~· ~~:!.:~:';:1:.urt;:~:::~~:1:e~
0
8;~:! r~:J"b!f\ ~b~r ;:r~~/•B~1:1!1~w~~ ' 
,mil ble ,!)ilnbe murben fdiroer oerlct;t. inG @cfldit Iller ocrmunb,te l!l,amte :;men f~B 
1
.reatf•~~ ~ \e~ ,jfUi' 1 '1" ltleftler auB !!lltegenbotf oerllot • a ' !itrt, OrdjeflrlonB, .(.lol;[dintt;mlen 1!tten
9
ID1!1! !or n!djt '1anger 3,11 ter ~-"' !!icdJal>en l>lttdJ ~=-"' m 
~tl!linr11,-1Dcn ll:ob DOr ben 2lugm flilr;t, 1ufa~mm, unb Mbe !!llllbb!,llt rengc en oon ar cm 8 · wlbrlgm <!:!nfa9ten In bcn S I D • unb '" In baB IJ•di fd)lligt, werben fudit• cine !le!ne i'lnfltbdung oon !!us: l>.en ~£1', ~aabn unl> 
folj bt, ltndjter b,B ll:ud)fabrl!anlm ,jlein, eniflogm nun. IDlan !fl berj,!bm bi! ·. di}tffffl>'!il!B!IGU, unglildt unb In \jo!ge ber er! nen in e!ner befonberen @ruppc In 10 .l?oim fiiblg!n am !Bavou Eafourdic Ill llejidjt!, (!l;cmal>a, 
~r. ll!l!_[el61s• DOU bcm iBrunnen auf i<bl nidjt ljabgaft g,worb,n. . \ l)'ranlfart I!. IDL- 309ann \jr!,brldj fdiwmn fllerltbungen nadi fur1er Belt gufgf•fl•ll!t rt'b~n. ~l<fe(ii'i!luBfiellung g,n, flo9en bl, Un~Incf!id)en In bi, @Jang hnge9euer groli If! nodi fmmcr 
l,,m .(,loft tgteG odterlilqen ,\;)aufts !!llaj, !floiila.-S!Jcr IDlonteur ijriebr . .reap! @11ler, bc!anat unter bem lllamen ,ber •ttfloroen, can pru.., 
1 .' ner uronl ng, non 
60 
Silmpfe, unb 1B war unmoglidj lgm ber Sdjaben m1Idieni8ronbe fn bm'i/Jir 
fer 'ljolen mollle, ocrfdi.."'anb p!obll/q ber aus ?!llcrn!getob,, mcldi<l"'tn morbljau[m alt, @e!lcr', lfl Im 90. l!e~en!ialjtt g~• ~~llllu1oot11um 4-\Cffon. :gD~~br"a~~~?enraum non tm@anien 9ab9afi ;u merbm. Seitb,m u'un bl, Staatm unb !Eanaba andditen, tro~te~ 
:.~•,':ii, D~~ t,m ltl~feB•~,B •~~un1!~! ~r!:•ll:i~f /!•rn~§~a.10~~•!~1t!el~,t~ ~Ii~•~;, ~f~;;;. ~~f~itb,~tp~~; ®.fn~1~,~-gtje~"£e~!~l'.81'b~!n~~~111~ !DleJJ. - ,01.:'~urb, am !!llcllrn6ab ~:!~;:;~fptttfarbi~(, t!i:~g~~§ a~~~ :;~.:;~ ':;~)1.,~:ta,:, ~!
1
! :,.8':!~! 
1'mal,, Sil !onnt, ljerou!g,[jolt merben. b,m !Jladit;ug,, mtldier gegen 1 Uljr oon gaufeB, wo tr auf bet lin!en S,il, be! nadi 1molf f/itnbrudiGbfebjlaljien auf bem unterljaib bes :;JungfrauenwcljrG ble lleldi< i!uSfiil.ligen bmlt If!, gal fld) aUer biefet [djlielit, melt gr51im \Sldjn§dt ,midjt 
~erer Ill oor etwa 40 :;Jaljren gcgrallen gbr a6fa
9
,t, mleber nad) morbgau[en Spmfil.l•B el~•• 1/icfplab tnncgatt,, bcr SDad)• dneG oon ber !jloll;d umi!ngeltm beB .!?anonlerB @autert Dom 2· h~er![dirn Ung!Mlldien Im ganien Staal, e!ne werben jollte. @:G ieigt jidj atiet oft 0,, 
:mll ml! 8oljl1n _anGgelegt morben, ba;u 
1
u,fi~fagren, tonb aller be! bem i!lagn, mil bcm bes l!lr. llouls fatentano auf ber J..jau[eG Derljaflct murb1, !fl auB bem ,jufiar!IUeri,,iJl,g!ment, mdlqer felt bem furdjtbare 2lngfl llemliditigt, ble fie all, nug, bafi @elloub,, b!e a!B glin;lldj fcuer, 
ijl er nur nnberlljalo IDleter oon b101 Uebergang bi, !Barrtm fdjon gefdiloffen. ridi!enS,ite !orrefponblrt,. _SDI, Mbm @cfongnl!i cntfommen. man lfi er audi 8- 3anuar oer[d)wunben mar, gelanbet IDlen[djm fll,ljm lli§t, !!Ille bl, ID!ng, fejl erlliirt worben flnb, au!lirennen, mi< 
grsflm mafflnm i!llo§nljauB enl_fernt. Um bm ,!lug nolq au· erreldien, lief er 11fngen l!:geaterfreunb, flnb tn bcrfe!6m ilusbrecJier, unb nadj bem@arnlfonlagardlj oerbradit, ll,g,n, w!rb ,s maljrfdje!nlflq notljwenbtg wmu fi• nus !eicJiteflcm IDlat,rfol oejliin• 
5Du l8runnm rourb, fo fdjncll '"" nur uni er ber iBarrlm §!nburdi, murb, a6er !!llodj, ljelmg,gangen. Oftenijnc!J, - 'il)er Ile! e!ner ljlefigen [olmar. - IDer l!lremfer ,oanB:;Jafob, [e!n, fie 09n, i'luGnagme mil @,wall ben; fldjttlldi wfrb b!e \jeucrSgefa9r In nw:::b~~ b~~:f~~:~t, un[er ner, :~g b:r~!:~.~ u~~~::!1!fm:.·· Ji: :J~; 6,~~~lll:~erg;[j~l:~0 ll,:::n ~~:s;~:; ~~rm;.;~! Jl:1~m~o~:::·~~=0~;9•;!: ::m 3;1%'s,~1'@~f:,b~·:;tb~bnifdj ~J !~! 2:::::1~"'"rdj!:,:ll%\~!":~b ~~: !'.n t0!'.r:~lq@b~,~fttr,··:r~:1.~0~!: 
tir"~:::~~gi~::~sf!~%n~,u~:;: ;:~:d tb,~l~m&1,r:":.~tft~~~rJ1,~; ~ft~· .~!·~rri:1~t~'. :1~:t~·~~f:.~~ ~~~~·~ri::t:d1 ~~m~;nr:t~!1 nbo,~ ;J;::·.::1~~m@ij'm~:1n:.::.11t:C,~1~ :::ir::.~b~l~~~r;:1~~~•:fl~:t;!~!:~ ~;:!;lf:.di~mno:r.!:~~te:,bfla~~?~Yn b~ 
!ln lJabo•fca, g,b. o, i!llarnin, Im .l?rdfe bcrt, reldie Ot!onomtegebiinb, lfl abgebrannt. g!t~gen iJletdiillan!,iJleb1njl1Ue ben !Be, unb fidj lltbtttll!d)c OuetfcJiungcn 1u;og, umg1ben iu !ilnnen ~•ft!, ba§ man bcn gan1m ,Oilge bet @cbaub, ctnpor;ufdjla, 
Jdner l\'am!ll, bas golben, .C,odi;<IIGfefl. lillltlttc3lffl, iDer \jeuerwegr gelang cB, bn~ ,jmr auf trag non 7000 Im, ;u cr[jcbm. l!)er fo ba§ er al6balb In bas Spilal ·oer, &usfa(ltgen baB _ \!eben !m J;io[p!tal fo gen. Unb mtt bcr llurdjfQ§ruug ber 
D!ll>nufleu. !Bodlnm. - @egumratlj i8aare gal retncn J;ierb ;u bcfdjron!en. 1un9, IDlann er gob a!Bbalb bas @db unb bradjt merb,n mulil<, angen,901 mle moglldj unb bl, ganie .!?o, !Regel, bag bltfe Sdiadil< fle!S uufdjfof, 
~!btrg.-@ln @utebefl(ler In ber anloblldl feln<B illiidtrlttB oon ber l!el, lflenter~bllllfen,-3n bem Spat96crg, crgrlft gieraul bit \jludit. l!lls b!e ll:§at Del!ertri<il, Tonie milglld
i!I an;!cljenb madit, 15dil!• f•B gcljaltm werbcn follen, f!eijt eB u,09!. 
m...tnter- ,!)attc gall, Dor J?uri,m baG tung beB illodJumer 'i/Jmtns eln( SHf, mer! bet Sufi mallte fl~ eln .fungcr i!r, •~lbecft murbc, ljalte er bml!G eincn !IDien. _ :;in bet mlilje Don !Bares bcrungm gleroon will man bann bm ebrnfo, mi, mil ben ,!Eompartnunts• bet 
::.~ @~l~~b:~:s;;}:!:~'.n t 1; 1#re:~! :~:?li£'~a~~1;:.~~;1:i·21~~~!1~! o~~; :~1;·~.bn ui~~t~\t"1l, ~~.1~:·~~:'b~;';; om[ifinbigen ~:~~=: ru~\b.~:1i!'~~:: ~~' ::~t~:a~:!~~: !~~,ae!1i~rr,:.u!:~i;~. i~fi ~·~~i:!~ 5!~!~'/ ~~:~~t :i~t~,ri1.;.:n~n~ . 
~:11!~ ~;~;ff;~ ·~f~'b",/t~i:~:~~:: ~~~·.~;:r~~'.twm ctn @efdj,n! ,on 80 6~:ai"i~;r'I~ r:~·:::: an'B ltag,9lldil g,, b,?Ji~ii~Vi,;;-ill~::m g~~·b,~;t'~~!'. ~.,~1~r.~cf•i:eta&l:~:,ill~;!~~~:~1c~:~ f!,t~~•lltg In bl, !ll~•B• bcr 'i!lnjlalt ;u i:r.!mf~~b:;b~~!~n5:.~;\n :,~'i/J~~ . 







.. d~ a!B !l)rciB ;ufaUm foll,. IDem '5traEmllagn 1mi[lqm lj!cr unb faodium <l:()emmo. - IDali bte @!nfuljr non mlrb. nidit •nur eln<r ber Rr•liten fn 1um l!le[udie feimB bort als @utBpodilcr fd6jl miber berm !!llillm, nadi .!tdftcn i'lbnagme um 6e!nage b!e ,tla!ftc 1eigtc, 
~kfdjtiratm wurbe mader ;ugefprodjm. In bcr ruqcn Belt i~reBillcjlegcnB timils ltertitjloffm ••di ben fller. 15taaten. ~dj Sllculfdilanb merbm, fonbem uerfprtdit I,bcnbm !BruberB gatte efntrcfjm jollen au erlllditern, trel61n In 'i/Jcrb!nbung ba, namlldi oon $17,958,400 auf $10,568,• _;_ 
1/lltbltdj glng a!S' Sieger bes l!lletieff,nG gcjl_alttl gat, 1tigt bejonberB bi, !itbnagm, ti!' neum :;Jaijre fegr tiefr11b!genb •~• au<Ji mtt feintr oorneljmrn filnjllerlfdim unb am 7. audj m!r!lldj uon i!lJlen abg,, m!t auf ber anbern Selle Unwljjengelt 400 Im .:;Januar 1895 mlctcr gefll•ien 
: ~i~1:::,,n::n:.i.1 funf ~funb ocrtt!g, ~:dj~~ro:.~D~r,r:;irt~a~lf~~~ ~~;!: ~~f!o!~~~~Bbi:r~;~n3~'nu~~f;,n $t!_ t1!~!t~~::~~.,e1%!1~·b:~lg~:i:~e1~·;: f!!fib:~· ~~~~m ;1~·· burdj dnen ~p;::,~ ~~•flr~·:~1~:d)1 1018;rocnl1gt9ftenlf_'ID '""1b, I rn~ D~~l. J;~:::r~~?i~ ~.!;e u::.~~ij:l!~ 
@slbaJ).-SDer am 2. 3anuar oon ht SD!, gi,flge Station wte audj b!e Vlejlau, 009,966 foldier l!llaaren In bm ,oafcn m,bmrliumen dner ber fdjonflcn iu mer, ID!efel!tnµagmeR>l rdj·cln,n f/ilnwogner beB' !jlarlfij neljmm, flarle .realte mag ba m!t Derantwotllldi 
13
_ (!;ompagn!, be! lji,flgm :;JnfantC1ie, ration gal iur Bell nur noel/ e!n S!)rUlel •0 • m,w ¥Jori dngefilgrt wurbm; baB bm, S!)urdi bin etfolgtm 'i!ln!auf be! oorgcfunb,n,nl!lri Eeifdjlng w!c fdion gefagt, bem.!;iofpltal gcgcnnber fe!n, lnbem fie m,ijr\jeurung oeranla§tc, 
"!llmentB !Jlo 
69 
enlmidirne unb oon ber btB frngmn l!ler!eijrB. 3,bmfallB wirb flnb $2,8_09, 179 ob_er fafl 186 !llroient i!nwefenB !Jlo, 18 an ber Eanbme9r1lra1ie fn rilgrenber !!lleifc oon fdner !n !!Bien bl, bm!bar fctnbfellgfle ,oaltung an unb alD fonfl, 216 iBrilnb, !amen tm :;Januar 
!!lllt!!tlirlleijorbe fledbri,flidj oerfolgte iJle, ble de!lrifdi• l!laljn oon ljler auB nodj lu m,~r alB. In ber ent1predienbmi!llodj, beB ~ eB nodi me~t ermoglt<l!t, b!e nene 'i/Jer, lebmbm \jrau, fdnem .retnbe, feln,m flellten bl, !Dllt, 1805 oor, mi!die einen Sdjaben uon 
uni l!lartolom; !fl ljltr 
000 
elnem \jelb, 6,beulenb gri5fimm llllafie ll,nubt mm oongm 3aljres. 3° ber .Seit oom l. !nbung iw!fd)m Sdiwanllallr• unb l!lruber unb feiner IDlutter 'i!lbfdjl,b en, bofi man fl• megr am le $10,000 anr!djteten: 1/iB 
.uid er ,lffcn worbm ben, menn bi, oon l!lolqum omit! be, b!B 18, :;Januar 1896 llewertijlie fldi bl!- 'rbw1lj1flra§e !U e!ner s, enBwllrb!g, nimmt. Sn bem ll:eflamcnte oerfQgt t, wllbc ltljfm, warm 81 mil $10,000-20,000, 46 mtt 
8 ' fdilojjene 'i!lnlage burdi ble Stabt lliB .Sufugr ~on lto:tllfloflen in m,w ¥)or! , 11 IDlfindimB ;u gejlalten, efonberB ba Eeifdiing, bali je!n 40,000 bis 60,000 fl. menn ~• fldj elnfallen laflen foUten, ban $20,000-80,000, 50 mitr. $30,000-
2,1,m,rSU!lffl ium iBerglfdi•[llatt![djen l8aljngof1 fm auf $lO, !49,270, maljrmb in ber nlim,_ baB nm,, bort enljleij,nbe <!;tabl![femenl bdragenbeB l!leruiogen jeiner ljamllle iu, @ebfd b<B ,!,iofplta!B iu uer!ajjen. - 60,000, 18 mlt $50,000-70,000, 5 mtt 
ll:in!lbWA, -i!lll, In friiljmn :;Jagren l!gg,flellt feln mtrb. <a,lten llraudjl eln lldim But Don 1804 nur fnri7,458,Bl3 proditlg unb mil aUem .l?omfotl b,B meu, fallen jolle. IDaB !~ barbarljdj, abet frd!ldj, wo ber $15,000-100,000, 13 m!t $100,000-
bm~al•~en um bit!• Belt Unterncgmer !!Bagen mil etner ungenftgenben 'i!lniaijl elngeffiijrl wu,bm. ,cu aU!gejlattct mlrb. 18mit6 flub all, S'nnGfirnd _ :;Jm Sdilm•,llodjtgal !Dlrnfdi fdn cigmeB 3di oebroijt g!aullt, 200,000, unb 8 mlt $900,000-800,000 
,mfa• @1gmb unb mlctijen miinnlidjc oon !jlaffagtiren abgtlafien ;u w,~ben. \!Jle ~- - Bur Unterflilbung bcr l!Jor6mllungen gctroffm, um nadi @,, ocrnn lil<fte ber b,!annt, l!ler fld et unb ba flqm!nbm fur !ljn all, anbern i)lill/_, ScJiaben. IDie bebeutenbjl1n l!lraube Im 
,mb melblt/qc ijlerfonen nadj !llommcrn, marnmtlldj 1fl ber 8uwadiG tr. iJl1tmfc Qlnl . llcb nm ber be! brn leblen ll)c, ne§migung ber !jlllin< bi, @elluul!difelten @ems1a er !jl!uB 1/iller !nb,J er ~uf ber fldjten gegm ,jrembe; bas \fl nfdil nur !Dlonal :;Januar bi, 3, waren: ID er ber 
6•djfen unb lllletflmburg, IDa o!de unb .(.loffleb, fortwliljttnb aujjerorbmt, !' erflilr en in i8nmer9aoen , @eefl,, 6\B O!tober b. 3, fertlg 1u flcllm, unb 3agb un'er elner Slqn;,tawln, begrallen bd ben unge6!1beten IDlenfdien , lloul, StaatB,;J~rrn,'i!lnflall In_ ll!nna, :;JU., 
bi,jer!l)erfonm ble@1genbm lollen unb Iidi ~roli, unban bm Sonnlagen laum \II nbe umg1lommenen 61 Sd)ifter nnb bas n,u, @lati!ljjement olaninoll ;um u,urbe, ltrolj fofort!ger iJlellungsom flanas, fonbern audj anberBwo- tmmer $860,000, etn,si!llo9n9auj,s!n1Sprlng, 
""'4 Hein, @rfpatn!jje g,ma~t gaoen, !• bcmiiltlgm. \jftr ben faau ber !Bagn Eoolfcn, mel~er dner flaat!ldien Unfall, 51jnen. · fudje !onnt, (!;ller, ber u. i'I. am 10, unb ilberall - ber \jall. Unb baB lfl flclb, .lJ., $200,000, me~rete @efdj!fll• 
f<t<!nt ber Bubrang In blef,m ,;lagre nod) war eln w!rtllcJie! !Bebu,fnlfi oorljanben. mfldierung nldjl angegi5rlrn, oeranjlal, finBfffiurg - IDaB ime!ijunbertloljr!ge September 1898 bcm am ltu~m:;Jodi ber IDorn bldjl bel ber !J!ofe ber allgemel, gebilnbe In ltoronto, Ont., $750,000 _; 
!lrlilicr iu werbcn. mtdjt gmug, b_•li ~ortmunb. _ SDas lj!eflge 15~mur, let, ber :;Jnbujlricomln in !Dlman, ,inc ubelfcfl b.; @ef,llfdjaft Sdjfe§grabcn oerunglfidten ltljeologcri Stabler aue ncn IDlenf<l!mlteli1. · :i:, Oclro:rr, fn.Q:anton, 0., $400,000; 
mt§<lla fidi Dermidljm, audj llirn• gerldit ocrurtgel!I, ~en l!lergmann iJlo, Samm!ung oon iBeltrogen. ID!efe naljmdnmstan1oollen'i/Jerlauf, • !Dluntljen baB ~•lien gmllel 90lt1, nur _ ont!it1t.18i~~~~-•ftBljllufer!nll:oronto, 
~
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f~'!b,n @,g:nb,n, fo b•li 9ler ber o«6redien! 1u 10 :;J,g;;tnBuditgau!, Sroh!at.'- 3• ben 'i/Jor, be1w. madi• r!dit i!llUq6urg licfl19I nadi ll!blauf wcni, 9crootg11ogen u,erben. b~g>:abcn? m. ¥)., $240,000; unb oon .!ro~1?U: 
Wticilmnangcl ;unlmml, , ~~~ 1• barorten &ber!badi iBranb mi,berijogn, ger i!llodjm 26 :;Jaljre. 'i!lm 28• ,jelir. . €l>lillllria, SDI, @rabflliltm ber !jlraflbenten b,r !!fUbrn,@cliduben In ')"!!don, ljla,, 
"'""' _ l51i llldj jl"btljd) ~filen!, - S!)cr 1nm Ollcr6ef19!B, b f @ 
1 1 
n' S~o f 1 
b 1870 fanb bort ble erfl, offentl!dje BilrtdJ, -l!)fe 'i!lrbelten an bcrgrofien 'i/Jm!nlglen Staaten flnb ;war melfl tn t200,ooo • 
.,,..,.row, m~b i,di a'i!l en ljaber In ben ffilar!ttt ,rnannle brn9er!g, or • 0 per gr n, •' B un S!~ung untcr bem 'i/Jo1flb beB !niwtfdim &lfenba~nbrilde 6d 1/iglilau 9aben be, ben !fllld)en \Staaten ab b 1q I lldj . · ;;!u1::le~::p:~ ~uf ·:.~,b~un:f~:; !ommanblrrnbe @cncral bes 8. i!rmw ~•~i~u~~:~~n tretcn !jlofl[jllfBffl•llen ocrjiorbmm @enera!lleulenantB D, l!lot9, rnnen. Sdjon flub e!nlgc flaltenl[dje lttflreut unb rcdjl wdl uo~ el~ant~"'.~t• ®~ 1ult17tigc natlon..u 
2mibr4t~B gcjdjlojjen worbm. ::t•D @2;:rai•1~1ll•!~f bb;m IE&~:~~: 3m nenen Stabttljcll !jl5l6!b JPlrb bl, mer fiatt, mfflll>f<>la• 11::PnJ!~~:
1
i~i.~!f:~btiiJ~:~~9~~~;a~; u\irnt. ~corg, !lllafg!ngton II,, In - ~Jlalt. 
~,~ - ~~, .. ll,er~~~jlm r:1~~:1~~ !jllai,, iowo9i ao .bte in .l?obleni garni, ~:r:::u:t~ einer freiwllllgm \jeuerroe9r . '.lltlbeGbcilll.-l!lor .l?ur;em rourbe 9ler 9alten werbcn. IDann !ann'B loBgeljm in:i~:: 11)~;::• l,~6 ,!t~mtn":t~cm :!t IDas amerl!anifdjc !1lldtmi8urnni !fl 
lmi!ro ! fdi be l b matt~ ljrau fonlrmbm iJleg!mentcr, als audj an bas g · g cm >!lerfdjoucrnngB,l!lmln tn'B Eiben g,, unb blc ttal!enffdjen ll!eber mcrben autlj fadim @rabg<U?olf, bail auf fe!nem g,g,nw&rtlg 2~ :;Jaijr, alt unb li•fdiilftlgt 
;,.
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:es,;t•ll!lo~i. tm 'i!llter oon 
112 
R•fammte 8. 'i!lrmee, (,!;01ps cine !!lnfpradj,. n$flillliflle €!>to4tffl. rufen unb a!A bejjen 'i/Jorjldnbe gewdgll: auf b,m fonjl clnfameu illaberftlbe er, bort!gen 2anbflt• lri:! 1,1 !fl; 309n 1nr Belt 300 t,1aljltc unb ehu 3000 un, 
3
•~nn in' /orbon ,jlorben !fl jlarti In 1/ir fdilcb oon ben 6raom iJleglmcntrrn, S<rna, - Sn dner iJlclqc oon Btltun, SDr. 0:ugm •· !BnM unb ,jtit f/idel. liln,n. IDcr l!la9nllau §at tn flig!lsau 'i!lbamB beaagltc gebilbe!c !1llcllcr6,oD•djler 111 
ll[dj,meuborf \jra: 'i!lllb<flU•~in iJlofa weldje 1u befcqllgen ,.a§rcnb ooller 11 gm gci§t es, ble Untocrflllit :;Jma roerbe illcfonberS foll bie !!lnlegung oon gang• fdjon baB @ut,, bali bort In lebfer Bell tarlm ••rfloltbencn 11:qc!len beB l!anb<I, ,.,ldi• 
ll'tluf• t1ni 
108
_ ~,tenBialjre. IDie au,jl, ,;lalju jdne 0:qtt unb [cine ,jrcub, g,, bemnlidifi audj S!)amen ben IBcfulq ber baren !jlfabm unb iJluijebiin!cn Im i!llalbe fafl fammll!cf/e oerldufllcJien ,Onufer lljrc 11,91 fn tiglldj um B U~r IDlorg,um un0 8 Utr 
\'itllll nunm•~r unjmS !llllifene bl, w1fm fel. 'i/Jorlefungen geflatten. @B If! rldillg, tn'II 'i!lug, gefa!il fefn. li!6ncgmer iu gulen !jlrclf•n gefunben m!cJitd !!bcnbB lijrc telegr\ji'.9!fdj,n l!!(rldjl, n•dj 
JID!ttm~ .rearonno!a in bem !!llo[jnorle ~rier. - IDi, i!lllcberljcrflcllung ber ba§ aull ber ID!Ut, beB bculjdj,n ,jrauen, lll1!IJUertGedtll. - IDer 48 :;Jaljre alt, §allm. . ru9,n iebodj ni t unter btef,m ll)m!mal, !!llafljlngton unb '"' V•t! c!nfdj!dm. 
llllllba be! \j!ofcn, m<ldie troll fQm 106 eg,mals !urfilrfllldjm lttlerl[djm !Burg ominG dn b!1Bb11fig!ldj,s @cfudj an ble .!;ieinrtdi Sdj!nb!er wurb, Don 1in1m l!!cm.- lDer !Eanton 18,rn Qat glei~, fonbern In eimm @ewolie,• t11dlq,B fldj ilufiedmn flub In ben Jdlieren @s!lb!cu 
3•~re In ~er i!llirtljfdiaft iQm 1/inMln In ber maq, un[mr !Dlofelbril<f, if! e!n iuflonblg<n l!legorben ger!djtet lfi, b!tfel, Sd)!ltten [o an e!n, IDlauer gebrilllt, ba§ 1eltlg burdj lilnnagme elnel 3nlt!allooor, unmlttcrnar unter bem lli]ugang jcnir. ;r Union l!eut, angefldll, n><l<!jc b<IB 
nodj au§crfl riljllg If!. !jler[onen im 'i!ll, Ie69after i!llunfdi oltler @~ditlfreunbe ben qa_bm a6er nodi Mn, @nlfcf/elbung er fcf/u,er m!elft nndi ,Oaufc getragtn fcJilagd bm 3mpfawang abgcfdiaftl, .!?lrdje fl•rfon I dterb f!lr f~~n :lflrfft fllr blc 11lldjp111 
tu oon 
1
00 6\B 104 ,;Jaljren ltben In bet unb 'i!lltert9um6fenner, ber audi DOm getroften._ merben mufile, Um feln Eeben if! man l:!u:•=~11~0. wurb, \j<1111i• 
9 
,run •=•11J:li II t1uu~n • 0tllllll[Ojm, 
l!lro•lni naq,
1
u tin SDuUmb, katfer gdgellt wlrb. Sdjon bl, iJlomcr !DlftbllJaufen. - SDI, \jlrma l!cn; & nu§erfl bcforgt. !lllormelblngen. - SDer an unfmr , Illa., _fill 'on tt!I hen ll>ll;lff, 
t11ofe. galtm 9!cr iur SlcJierung beB i!ll1geS oon !Eo. In Sltlltn 9at bt, .!ton;e[Ron ;um l!JofiiUllCll. _ :;Jm :;Jaqrc 1804 wurbtn gan&en !Dlofcl bcjlbelannte Stcutrmann, bcgraben; cine !!tine @ranitfiulc, o ljufi ffrn ber!tB ml/Qtl§•b ID!cal!e 
' !Dlalnj nadi !loin unb i9rcr !Dlofel6rfid, l!lau tlncr l!laljn oon @b,lc6en nadi burdj bas 91,flg• Slanb<!aml aufgenom• 309ann !]!tier ret,fjm!Element (Said) ijocf/, bic oon Vlcllqnl,nfulq,rn bmltB i n 
1894 
rout en 1083 
'isfCII. - Selnen l!ellqtflnn li•t ber gicr elne befcfllgte 'i!lnlasc errlditet, an IDlil9rljaufen cr9allen. men: 27 @,liurtB•, 5 .ptlral§B, unb 14 fderll am 3, ije6r. bas ljcfl fttner go!< g!,mlllq flarl liifdjoblgt morbm Ijl, be, uer9,mnben E!'itftrmm 
l!B!aurer !1Jl,9er aus !!lllfdjm fdi111er meldier Stelle bann jpliter mo[jl meltm !Dldnln~en. _ :;in l!llllmal§Qaufen Sterbeflill,. benen ,tiodj1eit. 1eidinel [elm !J!u~1jlatt,. .;lam,B lmob!, 
tilfien mGjjen. <!:t uerfuditt 1mlf<l!•n ben Sdilofiliautcn, !· ill. eln fronflfdjer ~nb tie! einer ijeuersbruufl ;wei .!?lnber !!Bilnfttl&~<ro, l!J11tQllnfltr, - ,Oler f!arli nae!/ fur1er fon llegl In bit iJla§e fc!ncB ,OdmB :llll 'in&:r:rt b!c ISumm,~ ~ ~l,mlid) [cJiarf bemegenbm l!lllnbmil§• .Rontgefllj (ur!unbllc!i Im 11. 3a919un, erjlidt. Stuttnart.-lD!c 9i,jige .Runflgeno!fm• .l?ran!~e!t ber pen~onlrte l!tljm ,tjerr Wlonlpel!er, Illa., 6egralien, auf c!nem $IS OOO OOO ID \ere 'fl •i~~• omr 
::j!:J~;~~~di,tg\~~~•:,· w~t!':~\~,: ~:~ 1,W~~;~:%.:~:~:_rn:~ :C~t:n~; WJnle tllltlll>le, fdiaft bcfdjlofi bh !lleranflaltunR elner 309an11 faranben6urg. 'SIM_ ~::\1~~~ i~!i!!.~,~ab~~• b~,~~ g,lii'!bet,' bafi 80 ails to""ljlua,!t m1~; A"'•tten !Dlole oon bem ,jlilgcl JU iBobcn [cl iugemenbele ,Omen
9
auB ijl ium lt
9
dl i!llpamogrg.-fn ,j~•~t1diBborf !fl bl1 r•§en lnternatlonalen ltunjlauBflellung l!u1tmburg, - l!)er roegen !Branbflif• glpfottefleijt· IDlablfon 1810 • lllorau8fa5ungen Im !mono! 1utr,ffcn, 
gulfl,n, wobei !gm meljbrae;• i)lfi~p,en unb tm 14, 1nm ll:~tll tm 16: 3a9r9unberl p9o~~·ijr~~ ;~1:,'~,jl:r:::~
1 ~r. !:~:. n!Jl~~b:~mbi:\t.8;g0; S"'ilbmgl!be bt, ~~frtrr~ a~;.,~:mra~1'°elW, 1;dj?:rr~; IDlonroe fl.;,{ fern •• ~ feln°er 
<In 'l,lrm gebrodicn unb • ri ug at arg erbaul. • 6elagt, ijrau 6e1og oon iR<dillmtgm {n flirjl,llung btB neuen \Sdif•§fJaufeB hem auB \ll[afjmt9a! wurb, oom llfflfen9of ,Odmal9 in !Jlcm l')orl unb. u,urb, - l!)cB alt, ljort l!),ta.,arc, !l11•!!!1fi 
::ltc!i!b!gl! :"';'· 1djwer 9 wfrb er Gi14'1CBl>lie•41°111rin. 'i!lner!mnung ber 'i/Jerbl,njlcl~reB llJ!annes 'i!lrdiltdtcn .rear! Omgcm Gberlragcn JU l5 3•9nn 'gwangsarlieil· 'lllicrl1n, bod auf bem IDlarlile,Jltr~ijof an lm<t!cn ,mter~al6 ljlijllatelp91•, am 
m_ ' en aoon ommen. - mrnGfmrg. - @!nm mlf•~Ild)en ltob !jlenjlon. flnb nrnerbtngl aulq bi< !ll[anlrunos: nung auf f,6cnu1elt bcr lihrgcr!ldien ber 
9· unb 
8
• l51rofie liegralim. fliln ID<law11r~trom, 'l\cl ber .Ill!~, ••11 
hffliL - !itm 13· :;Juli 1894 rtltet, ~at ber faa~narbeltcr man, Staal erllt• !Bremen -SDer ber ~!eflgrn SDampfer, i!rbciten auf bem oon ber @llb, crworb,, iJlclql• unb Ju 2,0 3a9nn unter befonbc, ijQ~djes e~rn•3 ,ltteru,crf bcJcf/Qu!I bl, \J!Jilf 3erfe1/ ,r•~u, foll 4111 lllnotbnuug ~.!1 3«:re alt, i!lll1i\ \jrant :,r~, ten. .flit glng nadi [tln,m ant St. gefellfdiaft',.(.lanfa• g•~orcnbe SD~pfcr nm ll:maln be! ,o,Gladj 1ur 'i/Jerg,bung m 'l!uffldit b,r !l)oli1d o,rnrt~el!I. e;\ t~. flqt:ii· b a r~ 
1r1~\murb, Ii~ b . l!lunbcD, 11 nm mlfernt U!ttb<n, 
.....,... ·:i· ar:1~r'."f m ro: s:ne~ 'b 'i" r' .l?nub!,Sdjilbmqauf, t,Iegenen @artm, ,!Braunfcle• ging ilnfang bi,fer i!llotl)e au6gtfdiri,bm u,orbrn. SDer bcr !!ll<difelfdlfdiung angcflagt, ·r I fl 'r,fn, l] ,J~ e1 b a ur" "a" b. :%!f 1m ~ fi,di . ,rbg, !ID:~; u •t • lanb, woftlojl tine i'lrl@arlm9auB fl•~!. oon IDllbbleBboro nadj Oporto ab, um ll[m -@In Unlerfudiungsg,fangener 3, ill- iBettmbotf, @ldjullcr, gebornt iu !ntr~lj r' !><I ~llqmnati J"' ""tb 91111n~°i' 
' a ,n tn er r •' oon em 3• blefem ~•ufe fanb man bm l!eidinam uon bort dwa 800 !l)ortuglefm au !Eolo, wdd)er 1um 'i/Jer96r oorgcffif/rl werbe~ ltanfcn, (~ol~r.), b<r Ill iJlanilg 81 a 
O 
I ,.on ' a,, er •' ' · 
lim:fm @;tr•m•.,ortgerlffen i:,urbe, oom beB l!)etmi§ten, burdi !8ranbwu1:ben nlfatlonB1weden nadi ,Oonolulu iu-bcfor, follte, ••~m bl, @,I, mbe!t roaljr unb i!ll•dJftl Im i!llertg, Don 2500 \jr. fabrl, wo ,,, In e n,m f,.5nen @ellllllbe beige, worbm, erwicl ~dj allcr all unprn!tlf4 
ltoll< kB l!;rtr!n cnB, !nbem er In ooller fdindl1di entjl,ut, oor. IDie cine .Rilr, bern. SD a! Sdi!ff lfl oon ber be!anntm [prang lltlm O•ffnm :er lt~Qr am @e, 1trt1 unb !n Umlauf !•bl<, murb, !U brcl fctt marb, 3•~n Ouln,9 lllbamB i unb unnotglg. !llil uor 1wli 3a~ren 
.mdlmns fldi In b,n S trom 1lfir1te, baB ptr~lilft, war betarl oerorannt, b•B bf, gro[ien ,jltma ~ad[elb & !jlflilger In fangnt[iauffeljer oorbe! qlnouB in'B ljnl,. ,;laf/rcn @cfdngnlliflrafe Dernrt~eltt, unler bcm ber Unltar!er ,_it!tcij, fog In !9m cine lle!ne @•rnlfon aur Ille-~ Gtldj glndltdj ,midjte unb mil ale, tnnmn Organe bloBgtlegt warm," llJlan .ponolulu,l!lremrn g,mlt19d auf bmn !!lei btr@linG111ltjc wutb, er !ebodi roleb<r llloblnnen. - !itm 4 ijcbruar madi• Qulnc9, IDlafj,, bcflnbl!djrn @cwillb, wadjuns altct »ottoflller .!tononen, akr 
lff!lffil~, ba_ l9n_ f11llfl elnmal b!1 .!trdfi, Dermulljtl, bali Staal In jen,m .pauf, ,jllantagcn unb ijattorelen bi, l!eute iB•• elnge§olt, mtt1,g• war bcr iBerg~ann l!•mberl 3, ncben bit l!•I~• fdncl l!latcrB bclgef<bl In ber !I-ten B•lt n>sr nur c!n l5<rfi<Mt 
!II Mloffen ~o~t•,• unb er_ mil bem ,jeuer sngemadjt, bann ,!ug,fc!/Iafen, In's f<li•ftlgung Onben fo_ Uen. Oocrjufli ruralot .O•li er9l1lt "fe!n,m ill. ht elner auf b!oji cm !!Janne de •• worbcn, !!lnbrcw 3•tffon !lest auf fel· bort jlatlonltl. !!lla~rcnb bes ~llrJm 
.ffl!IM untfl'faltf, an I Ufer titadi l', 3n ,jmer ~lnclngefallen unb crfl{/11 lfl, 61, IDer !nr1Hdj n1tflorbmc .reaufmann 50jdjrlgm A!B,rnfllubUaum ti~ @lfi<f• nen @allerte an 'ber \,belt als tnot tum ijamlllenflt, bcr Ocrmit•L<, · 
11 
frf<Qd warm In lltm ljort .lh'iegBl!(fan, ==-_ 1 :~~tJ;:1~1~r: m~it~u!:! oor er Odj _Ill rel\m n•rm:cf/tc. IS!)er 'i/Jenbr, .11liebr, Sermann m,uijau!l ~at elncr gan, wunfdjfdinlbm •u~ bem it. :;Jufll;mfni, mulget eln, \Sttlnfd)ldit• ~tr~nterfld unb :i~m~:1~·.:•1~1:~;;,!tre~i ~~~·r~:i ~::::r n::ldj~~m 11lftbb:, unters<t:~1, ~ l6 b 
11 
§ ungliltfte fianb m 87. ~,benB •~" u Jen iJlef§, oon lilefl_gen gemetnnil~igm fler!um @ltlcijactll9,lll audi tin @!ill/, oerfdjlcbm, l!l1rle~ungm am .Ropf• unb u:: n ffi !Dlarm fl b Ill f I @ b e "' b I Q<!llnlll rt !!C 
am ••. cuer • en. 9int1rldfil\jrauunb.ltlnbor. _ , 11lnflAlten_lJ19at, In ,05~• oon ~o,ooo wunfdjflqre!6m b<B 'i/Jorflan&es ber!Nn, illdne erl!tt, fo b_•fi berfclhfr 1/qe ;Jl.,u~J.11"iauren:~tt'n:,1 b::s:1:b: l•~r!t~,1~3 'l,~t,ml<ll fibgcorbuet,n, 
. Mleilffl. @ubt611lll!Jlt11, - !!uf tl1g1r unauf, IDl. oerma~I. wa!ls!ammer In @ltutlgarl eingdaufm • .\)Ulfe nadifulqcn niufit,. ~•f bcr rcform!rten Stir~• gu !tmber, bcsg,tf411111figl!eb •l!~~~~'ln=~fli:"' 
~ltfdj,. - i!u5 bem l3u/qt~aufe au gellart, i!llelf• bro~ In ber IDlafditn,n, Dlllffll)llfll• ¥lalen. - 3n b,r maij, ber ®talion ----- ~ool, iJl. V, !!ll!lll•m ,Om9 ,!;amfon titfunb,n 9att,n. li)al ljorl !!J!lff " 
Jtmollfdj mar f, 8, ber @tnbre<l)cr unb werlflalt bell IDlofdjlnentiauerS Sali tin l!rale.-IDlan er;A~ll fldj f/ler, bafi @olbB95fc fc1tct!e dn U~nnter fllnf ·- Sn ltro9, iJl, i)., ljl @enc al :;Jof, rourb• 1uufl auf bem 11'.•!lflrc!l•ltir~liof Si)e!aman wlrb l\d~hlltn u lln Im 
ll!llli6cr l6e9cr au19,lro~u, weldjer fdt, _ jituer auB, mdcitS fldj rafdi auf baB an, bl• n,.u, l!la[jn oon ~.ra!c nadj Olb,n, m,~oloerflqilff• auf dn 1oja~r!0es !ll!ab, l!J, !Earr gcflorben. .!JI !lll•f~lngton hcrbigl, non bot! wu1be 11,t um.scbaut, fow!e n,n ormt~\,6.:: . 
, . . I . • 
~ti~ofeu, ffltaf cUuofrn, 
g3uHbm; ~arbware @uffm,1, 
~llt,pented ®etf$eUg, @libben Wenibtilfjt. 
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